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Ali si religijo izberemo sami? 
Vstop v versko skupnost naj bi bila stvar svobodne odločitve. Če je temu res tako, sem 
ugotavljala v diplomskem delu. Veliko članov verskih organizacij to postane že z rojstvom, 
pri tem pa pomembno vlogo igra doktrina, ki tako ali drugače upravičuje otroško iniciacijo. 
Tekom stoletij se je krščanstvo močno spreminjalo. Predmet spora so bili med drugim tudi 
tozadevni obredi. Tako je vprašanje vstopa v vero v krščanstvu predmet spora že vse od 
antike. V središču tega spora so zagovorniki pedobaptizma in zagovorniki kredobaptizma. 
Mnenja o tem, kdaj naj bi bil človek krščen, se razlikujejo tudi v sodobnih krščanskih 
cerkvah. V diplomskem delu sem predstavila krstno ideologijo katoliške cerkve, ki si je tudi 
na ta način med vsemi krščanskimi cerkvami pridobila največ članstva. Izpostavljam tudi 
zgodovinske in sodobne verske in neverske kritike otroškega krsta, zlasti kritiko Tertulijana, 
Karla Bartha in Vlada Begana. Pri tem ugotavljam, da otroškemu krstu sledi tudi neskladnost 
med verovanjem in formalno pripadnostjo.  
Ključne besede: verska pripadnost, otroški krst, neizbrisno znamenje, izvirni greh. 
Do we choose the religion by itself? 
The entry into a religious community is suposed to be a matter of free choice. In the thesis, I 
have observed whether this is true. Many members of religious organizations become 
members at birth and the doctrine that justifies children's initiation plays an important role one 
way or another. Christianity has changed greatly over the centuries. Relative rituals were also 
the subject of dispute. The question of entry into the faith in Christianity has been a subject of 
dispute since the antiquity. At the heart of this dispute are defenders of pedobaptism and 
credobaptism. Opinions about the appropriate time for a human to receive his or her baptism 
differ in modern Christian churches. In the thesis, I presented the baptismal ideology of the 
Catholic Church, which gained the most members among all Christian churches in this way. I 
also highlight the historical and contemporary religious and non-religious critiques of infant 
baptism, especially the critique of Tertullian, Karl Barth, and Vlado Began. In doing so, I note 
that infant baptism is also followed by a mismatch between belief and formal affiliation. 
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Ko govorimo o religiji, običajno pomislimo na tisto tradicionalno cerkveno religioznost, ki se 
kaže v cerkvenih obredih in pa v religioznih predstavah o bogu. Pri tem je pomembna 
ugotovitev, da se v večjih mestih manj ljudi udeležuje verskih obredov. Raziskave so 
pokazale, da cerkvene obrede bolj pogosto obiskujejo ženske, otroci in starejši ljudje. Vendar 
pa je število krstov, obhajil, birm, cerkvenih porok in pogrebov še vedno visoko. 
V letnem poročilu Katoliške cerkve v Sloveniji 2020 so navedeni podatki o številu podeljenih 
zakramentov v Sloveniji, in sicer za obdobje od leta 2009 do leta 2019. Podatki kažejo, da se 
je med obdobjem od leta 2009 do leta 2019 tako število rojstev kot tudi število krstov 
zmanjšalo. Leta 2009 je bilo krščenih 13.622 ljudi (tako otrok kot starejših), medtem ko jih je 
bilo leta 2019 krščenih le še 10.455. V istem obdobju se je zmanjšalo tudi število podeljenih 
obhajil − leta 2009 jih je bilo podeljenih 10.673, leta 2019 pa 9.388. Upad je opazen tudi pri 
podeljevanju birm, saj jih je bilo leta 2009 podeljenih 11.344, leta 2019 pa le še 8.110. V letu 
2009 je bilo sklenjenih 3.206 cerkvenih porok, leta 2019 pa 2.488 (Slovenska škofovska 
konferenca, 2020). 
Izstopi iz Cerkve so tema, ki ne vzbuja zanimanja le v zadnjem času, temveč že od časov 
samostojne Slovenije. V zadnjem času se je v središču znašla Svetlana Makarovič, ki je kot 
ena redkih pri nas izstopila iz Cerkve, zaradi tega pa naletela na sramotenje in grožnje z 
različnih strani. S strani Cerkve je namreč otroški krst pojmovan kot neizbrisno znamenje.  
S sociološkega stališča tovrstni obredi niso prvenstveno verske narave: vse družbe že od 
nekdaj poznajo običaje ob sprejetju novega člana (iniciacija). S temi običaji so družbe 
poudarile poseben družbeni pomen prehodov človeškega življenja. Ti obredi so za vsakega 
posameznika pomenili vstop v neko skupnost, obenem pa so jih spremljali najrazličnejši 
praznoverni napotki. Cerkev je to izkoristila in je osnovne družbene običaje bodisi združila s 
svojimi obredi, bodisi jih je le preimenovala po svoje. Lahko bi rekli, da je Cerkev celo 
monopolizirala določene družbene običaje. Če podrobneje pogledamo krst, se po mnenju 
Kerševana (1975) večina ljudi, ki svoje otroke krsti, ne zaveda več religijskih razlogov in 
posledic, ki ga prinese sam obred. 
Beseda ''krst'' je v slovenščini izpeljana iz starejše češke besede ''krestiti'', le-ta pa prvotno 
pomeni ''narediti kristjana''. Drugače pa je beseda ''krst'' (baptism) povezana z indoevropskim 
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korenom baf ali bath. Le-ta vsebuje idejo potopitve, umivanja ali metanja v vodo. Skozi čas 
se je pomen te besede izgubil in ko danes govorimo o krstu, govorimo o enem izmed sedmih 
zakramentalnih obredov, ki poteka tako, da se dojenčku zlije malo vode na glavo ob 
prisotnosti prič, s tem pa otrok vstopi v vero (Donini, 1965; Snoj, 2016). 
Že v samih začetkih družbenega življenja je bila pri obredih uporabljena voda kot očiščevalno 
sredstvo. O tem pričajo sledi tako v Aziji kot tudi v Evropi, že vse od kamene in bronaste 
dobe. Ljudstva so verjetno postala pozorna na vodo, saj so si morali svoja bivališča 
organizirati v bližini vode. Tako je bila voda tista, ki je določala njihov način življenja. Kmalu 
pa je dobila tudi veliko vlogo pri verskih obredih. Če pogledamo primer krščanskega 
očiščevanja, vidimo, da je bilo nekaj podobnega v rabi že najmanj eno stoletje pred našim 
štetjem, in sicer pri mesijanski skupnosti ob obali Mrtvega morja. Ravno tukaj pa je prišlo do 
pravega in preprostega obreda duhovnega umivanja. Na samem začetku krščanske zgodovine 
so krstili le odraslega človeka, ki je bil sam zmožen izraziti svojo pripadnost veri. Sam obred 
krsta pa je imel kolektivni značaj. Kljub temu pa se ti obredi razlikujejo celo med samimi 
krščanskimi veroizpovedmi, kar si bomo podrobneje pogledali še v nadaljevanju (Donini, 
1965). 
1.1 Struktura diplomskega dela 
V diplomskem delu se bom najprej posvetila zgodovinskemu vidiku krsta, kjer želim 
predstaviti pogled Cerkve1 na krst in razložiti, kako krst poteka. Krst razlagajo kot neizbrisno 
znamenje, ravno zaradi tega pa prihaja do trenj med nekdanjimi verniki in Cerkvijo. Če je krst 
res neizbrisen, se porajajo vprašanja, zakaj ta poteka pri dojenčkih in ne pri odraslih ljudeh, ki 
so se sami zmožni odločiti ali bi res prejeli znamenje, ki naj bi bilo neizbrisno. Vprašanje 
primernosti otroškega krsta je že od antike razdvajalo krščanstvo, pa tudi v sodobnem času so 
prisotne verske in neverske različice oporekanj. Bolj znana kritika Cerkve in otroškega krsta 
pri nas sta Janja Škrjanc in Vlado Began. V diplomskem delu bom tako predstavila kritični 
pogled na krst otrok. Poleg tega želim razložiti tako imenovani izvirni greh, ki ima pri samem 
krstu veliko vlogo, saj Cerkev iz njega črpa razloge za krščevanje otrok. Proti koncu bom 
opisala morebitne posledice, ki jih lahko pusti krst na otrocih ter predstavila tudi pravni vidik. 
Predstavila bom še, zakaj se nekaterim zdi krščevanje odraslih ljudi bolj primerno kot pa krst 
otrok.  
                                                 
1 Izraz Cerkve je mišljen za Rimskokatoliško cerkev. 
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1.2 Cilj in teza diplomske naloge  
Cilj diplomske naloge je predstaviti otroški iniciacijski obred v versko skupnost kot 
kulturološki problem, ki skozi zgodovino vzbuja spore in odpira različna vprašanja. Pri tem 
sem postavila hipotezo: otroški krst kot nezaveden vstop v versko skupnost je eden od 
dejavnikov neskladnosti med doktrino religije in prepričanjem njenih članov.  
1.3 Raziskovalne metode 
Za pisanje diplomskega dela sem kot osnovno metodo uporabila zbiranje in analizo 
sekundarnih virov (preko digitalne knjižnice, Osrednje družboslovne knjižnice J. Goričarja na 
Fakulteti za družbene vede, Knjižnice Litija ter preko spletnih strani). Za obravnavanje 
preučevane teme bom uporabila tako neempirične kot tudi empirične metode. Med te sodijo 
razlage primarnih in sekundarnih virov, metode primerjalne analize ter zbiranje in analiziranje 
empiričnih podatkov. 
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2 Zgodovinski vidiki krsta 
 
Ustanovitelj Cerkve naj bi bil Jezus Kristus. Vernike namreč učijo, da je cerkev oblikoval sam 
Jezus. Na petdeseti dan po njegovem križanju je sledil njegov vnebohod (binkoštni praznik) in 
takrat je bila Cerkev dokončno ustanovljena. Pri tem naj bi imel pomembno vlogo sveti Peter, 
ki je takrat nagovoril zbrano množico ljudi. Samo tistega dne se je Cerkvi pridružilo približno 
tri tisoč ljudi. Kljub temu pa v Svetem pismu ni nikjer moč opaziti, da bi Jezus sploh 
uporabljal besedo cerkev, ali jo oznanjal. Dejstvo je, da je bil Jezus oznanjevalec besede, ki 
mu je bila zelo pomembna zavzetost do bližnjega. Vedno je poudarjal pomen predani ljubezni 
do bližnjega in do sovražnika. Nedvomno je bil Jezus izjemno karizmatični zdravilec, obenem 
pa si je upal glasno oporekati in biti kritičen. Vse te njegove lastnosti so pripomogle, da so ga 
ljudje pričeli dojemati kot posebnega, kot odrešenika. Navkljub vsemu, Jezus tekom svojega 
življenja ni ustanovil nikakršne skupnosti, ki bi temeljila na njegovi veroizpovedi ali obredju. 
Takšna organizacija je bila ustvarjena šele po njegovi smrti. Küng (2004, str. 17) je o 
nastanku Cerkve zapisal: 
Cerkev, čeprav je ni ustanovil Jezus, je nastala s sklicevanjem nanj, ki je bil križan in živi in 
v katerem je za verujoče že napočilo božje kraljestvo. Ostalo je eshatološko naravnano 
Jezusovo gibanje: njegova podlaga spočetka niso kult njega, lastna pravila in lastna 
organizacija z določenimi funkcijami. Njegova podlaga je samo priznavanje vere v tega 
Jezusa kot odrešenika, Kristusa, kot je potrjeno s krstom v njegovem imenu in obhajilom, 
sveto večerjo, v njegov spomin. Tako je že na začetku nastala cerkev. 
Krščanstvo se je zelo hitro širilo v mnoge dele rimskega imperija. Kljub temu, da so bili 
kristjani sprva preganjani, se je njihovo oznanilo hitro širilo zaradi dobrih povezav po kopnem 
in morju. Tako je približno štiri stoletja raslo v vsem sredozemskem prostoru in tudi izven 
njega. Prva tri stoletja so bili njeni verniki preganjani, v 4. stoletju pa se je cesar Konstantin 
spreobrnil v krščanstvo. To je stanje povsem spremenilo, saj se je takrat krščanstvo počasi 
uveljavilo kot uradna vera v cesarstvu. Vprašanja, polemike in razhajanja različnih vidikov 
verske prakse, vključno s krstom, so bila prisotna že od začetkov. V tretjem stoletju je bil 
papež Štefan I. že vpleten v spor ''o veljavnosti krsta, ki so ga podeljevali heretiki'' (Tanner, 
2013, str. 22). Štefan I. je bil pri tem popustljiv in je priznaval veljavnost krsta, če je bil le-ta 
podeljen v dobri veri (kljub temu, da so mu mnogi škofi nasprotovali in je šlo predvsem za 
krst odraslih oseb) (prav tam).  
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Krščanstvo je izšlo iz judovstva, pomembno vlogo v življenju Cerkve pa je igralo cerkveno 
pravo. Pred letom 300 so izšli trije spisi, ki podajajo navade in pravila. Namenjeni pa so bili le 
določenim krajevnim skupnostim in ne za celotno Cerkev. To so: Didache (Nauk), 
Apostolsko izročilo in Didaskalia Apostolorum (Učenje apostolov). V Didache je zapisana 
tudi obredna zakonodaja krsta. Ta obred uvajanja v krščanstvo je ohranjal osrednjo vlogo v 
Cerkvi. Še vedno so ga redno podeljevali odraslim, vse pogosteje pa so pričeli krščevati tudi 
novorojenčke in otroke. V petem stoletju je krst odraslih ljudi že večinoma prepustil mesto 
krstu otrok. Starši so hiteli s krščevanjem predvsem zaradi visoke umrljivosti otrok (Tanner, 
2013). 
Leta 1274 je Cerkev na drugem koncilu v Lyonu prvič naštela sedem zakramentov, med njimi 
tudi krst. Zgodovinarji domnevajo, da je bilo krščevanje otrok v srednjem veku že močno 
razširjeno. Takšne domneve ni mogoče dokončno preveriti, saj takrat še ni bilo krstnih knjig, 
ki so jih uvedli šele v 16. stoletju. Kljub temu vemo, da so starši svoje otroke krstili, ker so 
verjeli, da jim bo ta obred omogočil odrešenje. Poleg tega je bilo v zgodnjem srednjem veku 
kar nekaj strogih določb, ki so krst celo ukazovale. Karel Veliki je s smrtjo grozil vsakemu, ki 
se je krstu izogibal. Zahteval je, da morajo biti vsi otroci krščeni najkasneje leto dni po 
rojstvu. Anglo-saksonski spokorni obredniki pa so staršem, ki svojega otroka niso dali krstiti, 
nalagali kazni in pokore. V zgodnjem obdobju Cerkve je bila torej prisotna skrb, da obreda 
krsta niso splošno izpolnjevali in ob neupoštevanju so sledile tudi sankcije. Konec 12. stoletja 
je bilo spoštovanje dolžnosti krsta že popolnoma samoumevno. V poznem srednjem veku so 
se pojavljali redki primeri nekrščenih otrok, vendar ne zaradi nasprotovanja obredu, temveč 
zaradi zanikrnosti ali prepira, kdo je bil odgovoren za krst določenega otroka. Edine pritožbe 
so bile takrat izrečene s strani laikov na račun klerikov. Pritoževali so se, da je bila krstilnica 
kar odklenjena, ni bila ustrezno urejena, ali pa da duhovnik ni krščeval otrok. Takrat je klerike 
skrbelo, da so laiki razumeli, da lahko v izrednih situacijah (na primer nevarnosti smrti) vsak 
krsti otroka (četudi so bile to muslimanske babice). Pomembno je bilo le, da so uporabili 
prave besede. Krstu, kot temeljnemu zakramentu, je bila naklonjena večina ljudi, zato so ga 
brez pomislekov upoštevali (prav tam). 
Na Zahodu se je v drugem delu 1. tisočletja močno razvil nauk o krstu. Na to je vplival 
Avguštinov boj proti Pelagiju in njegovim privržencem (v 4. oz. 5. stol.). Avguštin je razvil 
nauk o izvirnem grehu, s katerim je Cerkev prepričal, da je krst potreben za zveličanje. 
Cerkev je ljudi učila, da gredo otroci, ki umrejo nekrščeni v pekel ali pa vsaj na obrobje pekla 
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(limbus). Ker je v tem obdobju Evropa postala krščanska, so krščevali le še otroke in to takoj, 
ko je bilo mogoče (Dowley, 1992). 
2.1 Potek krsta v zgodovini 
Cerkev je učila, da je krst priložnost za izpovedovanje vere v Jezusa. Zakrament je pomenil 
včlanitev v Cerkev in je krščenca poistovetil z Jezusovo smrtjo in vstajenjem. Le krščeni 
ljudje so se lahko udeleževali obhajilnega obreda. V prvem obdobju Cerkve se je moral vsak 
kandidat temeljito pripraviti na krst. Najprej jim je bila odrejena triletna preizkusna doba, kjer 
je bilo dovolj časa, da se je pokazal njihov pravi značaj. Sledilo je obdobje temeljitega pouka 
o krščanskih naukih, pri katerem se je bilo potrebno na pamet naučiti resnice krščanske vere 
(veroizpovedi). Te veroizpovedi so verjetno nastale v obliki vprašanj, ki so jih kandidatu 
zastavljali ob krstu. Kasneje so prerasle v izpovedi vere, ki so se jih kandidati učili na pamet 
in jih nato ob krstu tudi recitirali. Najprej so se krščevali samo v imenu Jezusa, šele kasneje se 
je uveljavilo krščevanje v imenu Svete Trojice (Dowley, 1992).  
Krst je potekal tako, da so krščenca potopili v reko ali pa v kopališče kakšne večje hiše. 
Običajno so ga potopili trikrat, v odgovor na tri vprašanja o veri v tri osebe Svete Trojice. Od 
zgodnjega 2. stoletja naprej so dopuščali tudi krst z oblivanjem z vodo, ampak le v nujnih 
primerih ali ob boleznih. Od 3. stoletja naprej so obredu krsta dodali še polaganje rok škofa 
(maziljenje) in prošnjo, da bi kandidat prejel Svetega Duha. Običajno je krst potekal ob 
nedeljah, slovesno pa so ga podeljevali na velikonočno vigilijo. Kot je bilo že omenjeno, so 
sprva krščevali samo odrasle ljudi, v začetku 3. stoletja so bile prisotne prve omembe krsta 
otrok, medtem ko je sredi 3. stoletja praksa krščevanja otrok postala že običajna. Do 
6. stoletja so krščevali odrasle in otroke, pozneje pa običajno le še otroke (prav tam). 
V obdobju, ko je evropska družba postala prevladujoče krščanska, je zamrl običaj 
velikonočnega krščevanja. Tudi pri maziljenju (polaganju rok) je prišlo do sprememb. Škofje 
namreč niso več mogli maziliti. V tem času pa se je uveljavilo tudi prepričanje o pečatu ali 
neizbrisnem znamenju, ki ga duša prejme s krstom. S tem pečatom krsta ni bilo mogoče 
ponavljati (prav tam). 
2.2 Pouk pred krstom 
Ob nastanku Cerkve so bili spreobrnjenci krščeni po zelo hitrem postopku. Kmalu pa se je že 
uveljavil pripravniški pouk pred krstom, ki je bil potreben zlasti za nejudovske spreobrnjence. 
Najprej so bili skrbno izprašani o tem, kaj počnejo in kakšno je njihovo sorodstvo, šele nato je 
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prišel na vrsto predkrstni pouk. Ta je običajno trajal tri leta, skrajšalo pa ga je lahko le hitro 
napredovanje ali grozeča preganjanja. Za spreobrnjenca, ki je doživel mučeništvo pred 
prejetjem krsta, je veljalo, da je šel skozi ''krst krvi''. Pred samim obredom krsta so kandidate 
čakale še intenzivne priprave, kot so post, izganjanje zlih duhov in blagoslov. Učenje 
spreobrnjencev je potekalo v neodvisnih krščanskih šolah, ki so bile odprte tudi za pogane, 
poučevali pa so jih laiki (Justin iz Rima in Origen iz Aleksandrije). Duhovščina je učenje 
bodočih krščencev prevzela v 4. stoletju. Škof je takrat postal osebno odgovoren za pouk in 
disciplino pred krstom (Dowley, 1992). 
Pripravniška doba je vsebovala tudi obredno izpoved veroizpovedi. To je potekalo tako, da 
jim jo je škof razložil, kandidati pa so si jo morali zapomniti, da so jo lahko pozneje med 
obredom recitirali. Ti obrazci niso bili zapisani, saj so bili nekakšni skrivni zakladi, ki jih je 
bilo potrebno varovati pred nepoklicanimi. Sama priprava na krst je bila izredno pomembna, 
saj je bil krst dojet kot spopad s človekovim preteklim grešnim življenjem (ne pa z njegovimi 
bodočimi zablodami). Ravno zato so krst pogosto celo odlagali. S časom pa je nastal cel 
sistem spokornosti, ki naj bi zajemal tudi grehe, storjene po krstu. Tako je krst skorajda postal 
nekakšna nagrada. V času krščanskega razmaha (v 3. in 4. stoletju) je takšno sistematično 
učenje bodočih krščencev cvetelo, z ustalitvijo krščevanja otrok, pa je počasi zamrlo (prav 
tam).  
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3 Doktrina o izvirnem grehu 
 
Za lažje pridobivanje novih članov je Cerkev izkoristila tudi nauk o izvirnem grehu in ga 
obrnila v svoj prid. Najprej je smiselno povedati, kako Cerkev razlaga, kaj sploh je greh. 
Pojmovanja o grehu so prisotna že skozi celotno človekovo zgodovino. Razlagajo namreč, da 
je greh močno povezan s pojmovanjem Boga in da ga je mogoče razjasniti le v luči božjega 
razodetja. Poleg tega brez spoznanja sploh ni mogoče jasno prepoznati greha. Cerkev 
prepričuje ljudi, da se lahko zaradi tega znajdejo v skušnjavi, da bi si greh razlagali kot 
napako, psihološko slabost, zmoto, posledico družbene strukture … Bog naj bi imel načrt za 
ljudi in jim dal svobodo, da bi ti zmogli ljubiti drug drugega in Boga. Greh predstavljajo kot 
zlorabo te svobode, ki je bila človeku dana od Boga. Po Katekizmu je vsa človeška zgodovina 
zaznamovana s prvotnim padcem, ki so ga čisto svobodno zagrešili prvi starši vseh ljudi. 
Sveto pismo razlaga, da je ta izbira nepokorščine staršev sveta nasprotovala Bogu in ju s tem 
privedla do padca v smrt. To bitje, ki ju je zavedlo, pa naj bi bil padli angel oziroma hudič ali 
satan.  
Sveto pismo uči, da je Bog po svoji podobi ustvaril človeka in ga postavil v edenski vrt, da bi 
ga ta obdeloval. Bog je človeku (Adamu) rekel: ''Z vseh dreves v vrtu smeš jesti, le z drevesa 
spoznanja dobrega in hudega nikdar ne jej! Kajti na dan, ko bi jedel z njega, boš gotovo 
umrl.'' (1. Mz 15). Takrat je človek dobil tudi ženo (Evo) in vse živali. Med njimi je bila tudi 
kača, ki je ženo napeljala, da vsekakor smeta jesti tudi z drevesa, ki jima ga je Bog 
prepovedal. Rekla ji je: ''Nikakor ne bosta umrla! V resnici Bog ve, da bi se vama tisti dan, ko 
bi jedla z njega, odprle oči in bi postala kakor Bog, poznala bi dobro in húdo.'' (1. Mz 3) Tako 
je ženo prepričala, da sta si oba z možem privoščila sadove tega prepovedanega drevesa. Ko 
sta te sadove pojedla, sta spoznala, da sta naga. Nato je prišel Bog in poklical človeka, vendar 
se je ta skril, saj ga je bilo sram, ker je bil nag. Zato ga je Bog vprašal, če je jedel s tistega 
prepovedane drevesa, saj drugače ne bi mogel spoznati, da je nag. In prvi človek mu je 
povedal, da ga je njegova žena nagovorila, da lahko jesta tudi te sadove. Žena pa je povedala, 
da jo je k temu nagovorila kača. Bog je zato rekel kači: ''Ker si to storila, bodi prekleta med 
vso živino in vsemi poljskimi živalmi. Po trebuhu se boš plazila in prah jedla vse dni 
življenja. Sovraštvo bom naredil med teboj in ženo ter med tvojim zarodom in njenim 
zarodom. On bo prežal na tvojo glavo, ti pa boš prežala na njegovo peto.'' (1. Mz 3). Tudi 
ženo je posvaril: ''Zares, mnogo boš trpela v svoji nosečnosti in v bolečinah boš rojevala 
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otroke. Po možu boš hrepenela, on pa bo gospodoval nad teboj.'' (1. Mz 3). Človeku je rekel 
(1. Mz 3):  
Ker si poslušal glas svoje žene in jedel z drevesa, o katerem sem ti zapovedal in rekel: ''Nikar 
ne jej z njega!'' naj bo zaradi tebe prekleta zemlja; s trudom boš jedel od nje vse dni svojega 
življenja. Trnje in osat ti bo rodila in jedel boš poljsko rastlinje. V potu svojega obraza boš 
jedel kruh, dokler se ne povrneš v zemljo, kajti iz nje si bil vzet. Zares, prah si in v prah se 
povrneš. 
Cerkev je ta nauk izkoristila in vernikom predstavila, da je drevo ''spoznanja dobrega in 
hudega'' simbolična meja, ki jo mora človek priznavati in spoštovati. Ker je človek ustvarjen 
od Boga, je od njega odvisen in se mu mora podrejati. Cerkev uči, da je prvi človekov greh v 
tem, da je bil človek skušan od hudiča in je zlorabil svobodo ter bil nepokoren božji zapovedi. 
Vsak greh, ki mu sledi, pa je dojet kot nepokorščina do stvarnika in da človek ni dovolj 
zaupal v njegovo dobroto. S tem je bil človek sebičen, saj je dal prednost sam sebi in s tem 
zaničeval Boga. Bolj mu je bilo pomembno lastno ugodje in kar je še huje, želel si je postati 
kakor Bog. Zaradi človekovega prvega greha naj bi se uresničila posledica, ki je bila 
napovedana v primeru nepokorščine: smrt. Greh se je potem razširil po celem svetu. Cerkev 
svojim vernikom razlaga, da je greh pravzaprav nezvestoba Bogu ter da smo čisto vsi ljudje 
vpleteni v greh, ki ga je storil Adam. Cerkev je vernikom polagala na dušo, da je Adam svoj 
greh prenesel na vse ljudi. Ker se s tem grehom rodimo vsi, je potrebno podeljevati krst celo 
majhnim otrokom, da bi jim bili odpuščeni njihovi grehi (Katekizem katoliške Cerkve, 1993).  
Takšna indoktrinacija poteka od samega otroštva, zato je vernikom popolnoma samoumevna. 
Na ta način je Cerkev lepo poskrbela za pridobivanje svojih članov, hkrati pa si je zagotovila 
poslušnost vernikov, njihovo ubogljivost ter materialno podporo (Kosi, 2014). 
3.1 Spor med Pelagijem in Avguštinom 
Takrat je prišlo tudi do spora med Morganom Pelagijem (menihom) in Avguštinom 
(spreobrnjenec). Pelagij je zagovarjal tezo, da je bil Adamov greh le njegov osebni greh, ki se 
ne more prenašati iz roda v rod in postati izvirni greh vsakega človeka. Otrok se ne rodi že 
zaznamovan z izvirnim grehom, ampak tak kot je bil Adam pred grehom. Tako krst po 
njegovem mnenju sploh ni potreben. Avguštin pa je trdil ravno obratno, da je Adamov greh 
greh vseh ljudi. V tem sporu je zmagal Avguštin, saj je imel enak pogled kot Cerkev, Pelagija 
pa so izobčili (Smrke, 2012). 
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Izvirni greh je torej nekaj, kar ima vsak človek, čeprav zanj nima osebne krivde. Zato se 
opravi krst, ki ta izvirni greh izbriše in človeka obrne k Bogu. Kljub krstu pa v človeku še 
vedno ostane nagnjenost k zlu, kar pa poziva k duhovnemu boju. Cerkev je nauk o prenašanju 
izvirnega greha pričela nekje v petem stoletju. Pobudo je dal ravno Avguštin. Katekizem 
katoliške Cerkve (1993, str. 118) o tem razlaga: 
Pelagij je menil, da more človek z naravno močjo svoje svobodne volje, brez potrebne 
pomoči božje milosti, živeti moralno dobro; vpliv Adamovega krivde je Pelagij tako skrčil 
na vpliv slabega zgleda. Nasprotno so prvi protestantski reformatorji učili, da se je človek s 
prvim grehom radikalno (do korenin) pokvaril in uničil svojo svobodo; istovetili so tisti greh, 
ki ga podeduje vsak človek, s teženjem po zlu, ki da je nepremagljivo. 
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4 Doktrina o neizbrisnem znamenju 
 
Cerkev uči, da je zakrament krsta neizbrisno duhovno znamenje, saj tega znamenja ne more 
izbrisati noben greh. Podeljen je lahko le enkrat, nikoli pa ga ni mogoče ponoviti. Krsta se 
torej ne more izbrisati, saj ravno ta zakrament posveti krščenca za služenje Bogu. Vernike 
prepričujejo, da bodo le tisti, ki bodo do konca svojega življenja ostali zvesti zahtevam, ki so 
jih pridobili s krstom, lahko umrli v pričakovanju, da bodo videli Boga. Hkrati jim dajejo 
upanje, da bodo ravno tako kot Bog vstali od mrtvih (Katekizem katoliške cerkve, 1993). 
Na krst Cerkev gleda z dveh različnih vidikov. Prvi je zakramentalni vidik krsta, ki je kot 
zakrament neizbrisljiv in neponovljiv. To je v Cerkvi uveljavljeno že od leta 199 dalje. Drug, 
pravni vidik krsta, pa ga vidi zgolj kot formalno članstvo, ki ga je mogoče prekiniti na željo 
vernika. Tako je formalno gledano mogoče izstopiti tudi iz Cerkve in s tem izbrisati krst. 
Prosilec mora v župnijo, v kateri je bil krščen, poslati željo za izstop, kjer pa mora jasno 
izraziti svojo voljo v pisni obliki. Takrat te osebe Cerkev ne izbriše iz krstne knjige, v katero 
je bila vpisana s krstom, ampak napiše le zaznamek, v katerem je razvidno, da ta oseba ni več 
članica Cerkve. Iz matičnih knjig (krstne, poročne, mrliške knjige) se namreč tako po 
cerkveni kot tudi državni zakonodaji ne sme izbrisati ničesar, saj gre za knjige velikega 
nacionalnega pomena. V Sloveniji je bil šele leta 2008 zabeležen prvi primer osebe, ki je 
zahtevala trajen izpis podatkov iz krstne knjige in izpis iz Cerkve ("Ali sta preklic krsta in 
izbris podatkov iz krstne knjige v Katoliški Cerkvi mogoča?", 2009). 
Cerkvena ideologija o neizbrisnem znamenju, ki nam je v dušo vtisnjen s krstom, je ideološki 
način ohranjanja števila pripadnikov Cerkve. Po cerkvenem nauku si s krstom za vedno 
povezan s Cerkvijo. Najbolje je krstiti že dojenčke, ki formalno takoj postanejo njeni člani, 
čeprav brez svoje privolitve. Starše, ki pa svojega otroka ne dajo krstiti, čaka grožnja s 
peklom. Če Cerkev ne bi krstila dojenčkov, bi verjetno kmalu ostala brez večine njenih 
članov, hkrati pa bi se njena moč bistveno zmanjšala. Tako je veliko vernikov, ki v njej 
ostanejo tudi do smrti, saj so že od samega začetka indoktrinirani s katoliškim naukom (preko 
verouka, verskih dejavnosti, verskih obredov …). Človek, ki ima takšen subjektiven pogled 
na organizacijo, katere član je, težje spremeni vero ali postane ateist. Ko pa se končno odloči 
za izstop iz organizacije, pa pride do problema, saj je po cerkvenem nauku za vedno njen član. 
Mnogi potem obupajo in se prenehajo truditi z izpisom, s tem pa ostanejo njeni člani za 
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vedno. Tako si Cerkev podreja ljudi že leta in si s pomočjo zastraševanja zagotavlja oblast 
(Began, 2012). 
Za Dnevnik je Janja Škrjanc (predsednica Društva za zaščito ustave in žrtev cerkve) povedala, 
da je tudi sama izstopila iz Cerkve, vendar je pri tem naletela na nekaj težav. Njen izstop je 
namreč trajal kar tri leta. Morala se je pogovarjati z duhovnikom župnije, kjer je bila krščena. 
Ta ji je celo rekel, da bo z izstopom podpisala pogodbo s hudičem. Kljub temu se Janja ni 
ustrašila in meni, da se Cerkev le boji, da bi izgubila svoje člane. Cerkev trdi, da je izstop iz 
nje nemogoč, saj se s krstom ljudje zavežejo, da bodo izpolnjevali vse obveznosti do nje. 
Mogoč je le formalen izstop, kar pomeni, da izstopajoči izgubi vse pravice, medtem pa vse 
obveznosti do Cerkve ostanejo tudi po izstopu. Cerkev svoje člane v primeru izstopa prekolne 
ali celo vpiše v knjigo odpadnikov Cerkve. To pa ni v skladu z naukom, ki ga je učil Jezus in 
Bog. Tudi ni v skladu z Ustavo Republike Slovenije. Gre namreč za kršitev svobode vesti, ki 
je temeljna pravica vsakega človeka. Res je, da imajo starši pravico vzgajati svoje otroke in 
jih lahko usmerjajo tudi pri verski vzgoji. Kljub temu pa mora biti le-ta v skladu z otrokovo 
starostjo, zrelostjo, svobodo vesti ter verske opredelitve. Krst pomeni vstop v Cerkev, kar pa 
prinaša obveznosti, saj postane del nje, podrejati se mora cerkveni hierarhiji, izpovedovati 
vero, služiti Cerkvi, jo financirati … Ravno zaradi tega otroci še niso dovolj zreli, da bi 
razumeli bistvo. Problematično pri krstu je tudi dejstvo, da gre za neizbrisno znamenje, kar 
pomeni, da ta ostane del Cerkve za vedno. Ko je otrok dovolj zrel, da vse to razume, pa sploh 
ne more celovito izstopiti iz Cerkve. Vlado Began meni, da bi morala država poskrbeti, da se 
otrok ne bi smelo krstiti. Če bi država prepovedala krst otrok, bi storili prvi korak in morda 
preprečili marsikatero zlorabo otrok, saj so ti med krščenimi otroci bolj pogosti, kot pri 
otrocih, ki niso člani Cerkve. Država raje ščiti Cerkev, kar pa kaže, da je ta močnejša od 
državnih oblasti (Greif, 2010). 
4.1 Primer kritike verske ideologije 
Althusser je bil v 70. letih na Zahodu eden najpomembnejših marksističnih teoretikov. Trdil 
je, da je Cerkev ena izmed ideoloških aparatov države, saj je že od nekdaj, poleg religiozne, 
opravljala tudi kulturno, šolsko, informacijsko funkcijo. Poudaril je, da je Cerkev uspešno 
obvladovala večino javne, kot tudi zasebne sfere, pri tem pa ji je pomagala vladajoča elita. Po 
Althusserju ločimo dve vrsti državnih aparatov, in sicer (Althusser, 2000, str. 70–78): 
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1. REPRESIVNI APARAT DRŽAVE (RAD): je le en, sodi v javno sfero in ga 
predstavlja državna oblast. Ta deluje (kot nam že samo ime pove) represivno in šele 
nato ideološko. Realizira pa se preko ideoloških aparatov države. 
2. IDEOLOŠKI APARATI DRŽAVE (IAD): jih je več in delujejo ideološko (v skrajnih 
primerih tudi z represijo). Večina jih sodi v zasebno sfero. To so: verski IAD, kulturni 
IAD, politični IAD, šolski IAD, pravni IAD, družinski IAD, sindikalni IAD, 
informacijski IAD. 
''… vsak državni aparat, naj bo represiven ali ideološki, 'deluje' hkrati s silo in ideologijo, 
vendar s hudo pomembno razliko, zaradi katere ni mogoče zamenjati ideoloških aparatov 
države z (represivnim) aparatom države.'' (Althusser, 2000, str. 72). Na podlagi tega dvojnega 
delovanja z represijo in ideologijo lažje vidimo tihe povezave med delovanjem RAD in 
delovanjem IAD.  
Cerkev je tako hegemonizem2 gradila na svoji moralni ideologiji, ki je del IAD. Cilj te 
moralne ideologije pa so bili seveda poslušni, ubogljivi in lojalni verniki, nad katerimi je 
lahko imela popolno oblast. Če pogledamo Cerkev v srednjem veku, je sama opravljala 
različne funkcije, ki jih v današnjih dneh opravlja več različnih IAD (šolske in kulturne 
funkcije) (Althusser, 2000, str. 77–78). 
Najpomembnejši cilj in dosežek francoske revolucije, ni bil samo, da je državna oblast iz rok 
fevdalne aristokracije prešla v roke kapitalističnega-trgovskega meščanstva, daje delno 
razbila stari represivni aparat države in ga nadomestila z novim (npr.: nacionalna ljudska 
armada) – temveč tudi, daje napadla ideološki aparat države številka 1: cerkev. Zato so tudi 
duhovščini dali civilni status, zaplenili cerkveno premoženje in ustanovili nove ideološke 
aparate države, ki naj bi nadomestili religiozni ideološki aparat države njegovi prevladujoči 
vlogi. 
                                                 
2 Hegemonizem Cerkve se je izražal skozi prepovedi in zapovedi. Verniki so bili že od rojstva zaznamovani s 
t. i. izvirnim grehom, zato so se bili primorani držati njihovih strogih pravil in zakonov, četudi so bili v nasprotju 
s človekovimi pravicami. 
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5 Spori o krstu: pedobaptizem vs. kredobaptizem 
 
Že skozi zgodovino so se pojavljale številne razprave o krstu in s tem o cerkvenem članstvu. 
V nemško govorečih deželah se je v času reformacijo-protireformacijskih sporov pojavila 
razprava ali krstiti otroke ali odrasle ljudi. Pedobaptisti so tisti, ki zagovarjajo krst otrok. 
Kredobaptisti pa so mnenja, da otroški krst ne more biti veljaven. Krst je za njih vseeno 
potreben, vendar mora ta nastopiti, ko je oseba dovolj stara in zrela, da lahko zavestno izbere 
vero. Takrat je bilo zato ubitih okoli 1500 ljudi. Baltazar Hubmaier si je upal trditi, da preden 
se otroku podeli krst, mora ta najprej obiskovati verski pouk. Tako bi se lahko otrok najprej 
poučil o veri in se šele nato odločil, ali bo krst prejel ali ne. Zaradi teh izrečenih mislih, ki jih 
je zapisal v svoji knjigi, so ga mučili na natezalnici, kasneje pa so ga skurili na grmadi. Za 
Rimskokatoliško cerkev je bilo že samo razpravljanje o svobodni odločitvi človeka 
popolnoma nepotrebno. Svojo željo po pridobitvi čim večjega števila ljudi ter družbene moči 
je prikazovala kot boj za čast svete žrtve. Tako so odločno zmagali že v antiki, ko se je 
pojavila tudi že prej omenjena polemika o izvirnem grehu in krstu otrok (Smrke, 2012).  
Večina pedobaptistov svoja prepričanja o krstu otrok črpa iz Stare zaveze Svetega pisma. 
Kredobaptisti pa izhajajo iz Nove zaveze, saj ta ne zahteva otroškega krsta. Ti sicer 
priznavajo, da je v Stari zavezi omenjen krst otrok, vendar so mnenja, da bi se tako 
pomembna stvar morala ponoviti tudi v Novi zavezi. Ravno obratno pa pedobaptisti menijo, 
da je Stara zaveza pomembnejša in da jo je potrebno upoštevati. Problem je nastal, ker so 
oboji prepričani, da nasprotniki narobe razumejo Sveto pismo. V nadaljevanju bom bolj 
podrobno predstavila oba pogleda na krst (Barcellos, b. d.). 
5.1 Primerjava verovanj v pedobaptistični in kredobaptistični cerkvi 
Za primer kredobaptistične cerkve lahko vzamemo mogoče najbolj znane baptiste. Ti namreč 
izhajajo iz Nove zaveze Svetega pisma in verujejo, da sam krst ne bo prinesel zveličanja. Pri 
krstu krščenca potopijo v vodo in sprejemajo krste iz drugih cerkva, če je bil le-ta opravljen s 
potopitvijo. Baptisti verjamejo, da je krst zunanji prikaz smrti, pokopa in vstajenja Kristusa. 
Član baptistične cerkve lahko postane vsak, ki se da krstiti, vendar imajo pri tem starostno 
omejitev. Za njih je namreč značilno, da krstijo le odrasle ljudi, to pa zato, ker se jim zdi 
pomembno, da človek razume, v kaj se spušča in da dejansko veruje ("Baptist", b. d.). 
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Za primer pedobaptistov pa lahko vzamemo katoličane. Za njih je krst iniciacijski zakrament, 
ki predstavlja osnovo za ostale zakramente. Pri krstu mora biti podeljen v krščanski 
veroizpovedi: ''V imenu Očeta, Sina in Svetega duha''. Krščujejo s škropljenjem, zlivanjem ali 
potapljanjem. Verujejo, da je krst potreben za odpuščanje grehov, vendar ne le osebnih, 
temveč tudi izvirnega greha. Za njih je značilno, da krstijo odrasle in tudi dojenčke, pri 
katerih je ravno tako krst potreben za odpuščanje grehov, čeprav jih dejansko še niso mogli 
storiti. Krščevanje v drugih cerkvah sprejemajo, če je le-to opravljeno po predpisih Cerkve 
("Catholic", b. d.). 
Iz tega lahko sklepamo, da je krst res lahko eden od dejavnikov neskladnosti med samo 
doktrino religije in tudi med prepričanjem njenih članov.  
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6 Krščanske kritike 
6.1 Zgodovinske kritike 
6.1.1 Tertulijan 
Že v 2. stoletju so pričeli s pisanjem o nestrinjanju z otroškim krstom. Eden takšnih je bil 
Tertulijan, ki je bil sicer vzgojen kot pogan v Severni Afriki, vendar se je nato spreobrnil v 
krščanstvo. Najprej je deloval kot katehet, potem pa je zapustil katoliško Cerkev in se 
pridružil montanistom, krščanski heterodoksiji, ki jo je vodil škof Montanus. Njegovo delo O 
krstu je najstarejše ohranjeno delo o krstu. V njem je zapisal, da je glede na stanje pripravo in 
starost osebe (sploh pri otrocih), potrebno s krstom malce počakati. Tertullian (1885, str. 325) 
je namreč verjel, da se mora človek krstiti, ko doraste, se nauči in ko ve, kam mora priti. 
6.1.2 Anabaptisti 
V dobi reformacije so najtemeljiteje skušali prenoviti Cerkev tako imenovani anabaptisti 
(beseda pomeni prekrščevalci). Ta naziv so jim nadeli njihovi nasprotniki, sami pa ga niso 
nikoli sprejeli. Kmalu so spoznali, da je ravno izraz ''anabaptisti'' dal oblasti zakonsko 
pretvezo za njihovo preganjanje in pobijanje. Anabaptisti niso bili enotna organizacija, 
temveč je šlo za razvejano skupnost gibanj, kjer so vsi zavračali krst otrok in zagovarjali krst 
odraslih, ki so bili sposobni izpovedati vero. Krsta, ki so ga bili sami deležni v otroštvu, niso 
priznavali za veljavni krst. Zavzemali so se za krščevanje zgolj vernikov. A kljub temu krst 
zanje ni bil osrednjega pomena. Cerkve niso želeli samo prenoviti, ampak so si prizadevali, da 
bi ji vrnili živost in vernost njenih prvih stoletij (Dowley, 1992).  
Pregled različnosti krsta v krščanstvu  
''Beseda 'katoliški' pomeni 'univerzalen' – in rimska Cerkev si želi, da bi veljala za tako. 
Ampak tem trditvam so že od samega začetka nasprotovali. Spori so bili pogosti, vsesplošni 
razcepi so razdelili cerkev, ki ni bila nikoli tako militantna kot v časih pogostih notranjih 
sporov.'' (Kerrigan, 2017, str. 63). 
Rimsko cesarstvo se je l. 330 razdelilo na vzhodni (s središčem Konstantinopel) in zahodni 
del (s središčem Rim). Do tako imenovanega ''velikega razkola'' je prišlo zaradi spora med 
poglavarjema obeh Cerkva. V zahodnem delu Cerkve je prišlo do razmaha papeške oblasti, 
kar je na vzhodnem delu pomenilo nesprejemljivo nasprotovanje s starokrščanskim izročilom. 
Med obema Cerkvama je bilo čedalje več razlik, na kar so vplivali kulturnoverski in 
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socialnopsihološki dejavniki (od različnih kultur, jezikov, obredov …). Vse to je povzročilo 
delitev krščanstva na rimokatoliško in pravoslavno cerkev. Nato je v 16. stoletju privedlo do 
reformacije znotraj zahodne Cerkve, ko je prišlo do delitve na katoliško in protestantsko. 
Krščanstvo se deli na več vej: rimokatoliška cerkev, pravoslavna cerkev, protestantizem in še 
več manjših podvej (Küng, 2004, str. 81–83). 
Rimokatoliška cerkev s papežem na čelu uči o bistvenosti Nove zaveze iz Svetega pisma. 
Velik poudarek je na maši in sedmih zakramentih, pomemben pa je razvoj krščanskega nauka. 
V pravoslavni cerkvi pa nimajo papeža, temveč avtoriteto predstavlja Ekumenski koncil. 
Posamezne cerkve so avtonomne, imajo pa svojega patriarha. Tudi pri pravoslavni cerkvi so 
pomembni zakramenti (ravno tako jih imajo sedem). Njihova vera je najbližje zgodnjemu 
krščanstvu. Protestantizem pa je nastal kot posledica upora rimokatoliški cerkvi. Martin 
Luther je bil začetnik reformacije, saj je na vrata Wittenberške cerkve nabil 95 tez, v katerih 
je pojasnjeval potrebe po spremembah v katoliški cerkvi. Poleg tega je leta 1520 spisal tudi 
spis O babilonski sužnosti, v katerem je osupnil z drugačnim pogledom na sedem 
zakramentov − spomnimo, protestanti priznavajo samo dva zakramenta (krst in obhajilo) 
(Kerševan, 2006, str. 23). 
V Evropi je vloga cerkva pri obeleževanju ločnic v življenju še vedno zelo razširjena. 
Ponekod imajo večji poudarek na obredih, ki zaznamujejo začetek življenja, drugod pa je 
večji poudarek na tistih, ki zaznamujejo konec življenja. Mi si bomo podrobno pogledali le 
razširjenost krsta v Evropi, ki pa se od države do države zelo razlikuje. Na luteranskem severu 
in latinskem jugu krst ostaja univerzalen pojav (tam se tradicionalna katoliška praksa še 
vedno zelo ohranja). Nekje na sredini so Velika Britanija, Francija, Belgija in Nizozemska, 
pri katerih se veča razhajanje med spremenljivkami. Nasploh pa krst postaja vedno bolj 
zavestna prošnja za vstop v določeno religijsko skupnost. ''Hkrati se pojavlja (1) delni umik s 
strani prebivalstva – vedno manj staršev pojmuje krst kot nujen dogodek, ki zagotavlja dober 
začetek življenja in (2) bolj kot ''čvrst'' prijem teologije s strani cerkva. Oboje se dogaja 
neenakomerno, zato ima za rezultat postopno in nekonsistentno politiko.'' (Davie, 2005, str. 
104). Ponekod krst opravljajo nediskriminatorno, v nekaterih farah pa so bolj stogi in od 
staršev zahtevajo, da z določenimi dejanji dokažejo iskrenost. Ravno zaradi tega procesa je 
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prišlo do občutnega zmanjšanja deleža krščenih dojenčkov v večini cerkva po Evropi3. Po 
drugi strani pa se je pričelo zviševati delež krstov odraslih. Najbolj vidno je to v Franciji, kjer 
se število krstov odraslih še vedno vsako leto povečuje. ''Cerkve, ki so nekoč bile institucije, 
ki so de facto registrirale rojstva, se zdaj vračajo k (prvotnemu) modelu članstva. 
Prostovoljnost se neizogibno (ne pa tudi legalno) postavlja v ospredje.'' (Davie, 2005, str. 
105). Pri teh spremembah je pomemben tudi dejavnik, da življenje dojenčka danes ni več tako 
ogroženo, kot je bilo v preteklosti. Večina svaril, da nekrščeni dojenčki ne morejo biti 
pokopani v posvečeni zemlji je od konca 20. stoletja že prezrta, saj so v preteklosti imele 
cerkve pokopališča pod nadzorom, danes pa jih večinoma nimajo več.  
Tekom stoletij je tako nastalo na tisoče različic krščanstva, ki se med seboj razlikujejo, med 
drugim tudi po obredih in zakramentih. Mi si bomo podrobneje pogledali, kako poteka obred 
krsta pri le nekaj najbolj znanih. 
Tabela 6.1: Pregled različnosti krsta v krščanstvu 
 KRST 
Adventisti Krst poteka samo s potapljanjem v vodo, izraža pa človekovo 
osebno vero v Jezusa, ki je umrl za grehe ljudi. Krstijo samo 
odrasle ljudi. Krste v drugih cerkvah sprejemajo le pogojno. 
Baptisti Krst ravno tako poteka samo s potapljanjem v vodo, menijo pa, 
da za zveličanje ni nujno potreben. Krščujejo le odrasle ljudi, 
saj jim je pomembno, da človek veruje. Krste v drugih cerkvah 
sprejmejo le, če krst poteka s potopitvijo.  
Katoličani Krščujejo s škropljenjem, zlivanjem ali potapljanjem. Verujejo, 
da je krst potreben za zveličanje, zato krstijo predvsem otroke. 
Krščevanje v drugih cerkvah sprejemajo, če je le-to opravljeno 
po predpisih Cerkve. 
Krščanski znanstveniki Krst ne poteka skozi obred ali ritual, saj jim predstavlja 
duhovno očiščenje v vsakdanjem življenju. Krščencev ne 
potapljajo, ne polivajo in tudi ne škropijo. 
Kristusova Cerkev Krst jim predstavlja prvo zavezo, ki jo oseba sklene z Bogom. 
Člani so krščeni pri osmih letih starosti, ko že lahko sprejmejo 
odgovornost za svoje grehe. Verujejo, da Jezus zagotavlja 
vstajenje za vse. 
Kristusovi učenci Krst poteka s potopitvijo, ki ponazarja posameznikovo 
poslušnost. Simbolno prikažejo smrt, pokop in vstajenje Jezusa. 
Krstijo le tiste, ki so dovolj stari, da se zavedajo, kaj počnejo, 
ko priznavajo Jezusovo ime ob krstu.  
                                                 
3 V Veliki Britaniji je danes krščenih le 25 % dojenčkov v anglikanski cerkvi in 25 % dojenčkov v katoliških in 
neanglikanskih cerkvah, v Franciji pa se je postopno zmanjševalo po vojni (leta 1958 je bilo 92 % krščenih, po 




Krščujejo s potopitvijo, ki ponazarja odpuščanje grehov in vhod 
v cerkev. Krst mora opraviti nekdo z ustreznim duhovniškim 
pooblastilom, saj je to bistvenega pomena za zveličanje. Krst je 
potreben od 8. leta naprej. Dojenčkov ne krščujejo.  
Episkopalna cerkev Krst poteka z zlivanjem vode ali s potopitvijo. Potreben je za 
zveličanje. V nujnem primeru lahko krst opravi vsak kristjan. 
Krščujejo tudi dojenčke.  
Jehovove priče Krst jim simbolizira konec starega načina življenja, a vendar jih 
ne očisti greha. Krščujejo samo odrasle ljudi, s potopitvijo v 
jezeru ali reki. 
Luteranci Krstijo s škropljenjem, polivanjem ali potopitvijo. Krst, ki je 
opravljen v kakšni drugi cerkvi je sprejet le, če so izpolnjeni vsi 
pogoji iz Svetega pisma. Verujejo, da je krst potreben za 
zveličanje (izjeme so redke). Krstijo tudi dojenčke. 
Metodisti Tako kot luteranci, tudi metodisti krstijo s škropljenjem, 
polivanjem ali potopitvijo. Simbolizira posameznikov prihod v 
cerkev, ni pa nujen za odrešenje. Sprejemajo krst drugih cerkva. 
Krščeni so tudi dojenčki. 
Prezbiterijanci Bodoči krščenec se lahko sam odloči, na kakšen način ga bodo 
krstili (izbira lahko med potopitvijo, škropljenjem ali 
polivanjem). Krst ni potreben za zveličanje. Sprejemajo krst 
drugih cerkva. Krstijo tudi dojenčke.  
Kvekerji Ne verjamejo v zunanji obred krsta, saj krst dojemajo kot stalen 
duhovni proces, ki se ne bi smel obravnavati kot nek dogodek. 
Za duhovno življenje človeka je najbolj pomemben notranji krst 
in obhajilo.  
Unitarci Njihovi člani niso sprejeti s krstom, ampak s sprejetjem zaveze: 
''V ljubezni do resnice in duha Jezusa, se združujemo za 




Krst je opravljen v času potrditve in sprejetja v cerkev. 
Dojenčke predstavljajo kar njihovi starši ali pokrovitelji, krstijo 
pa jih s škropljenjem.  
Vir: Compare Religions: Baptism (b. d.). 
6.2 Sodobne kritike 
6.2.1 Karl Barth 
Najbolj znan kritik pedobaptizma v 20. stoletju je bil protestantski teolog Karl Barth. Po 2. 
svetovni vojni je bil Barth izjemno razočaran nad obnašanjem kristjanov v nacistični Nemčiji. 
Dognal je, da pravega zavednega kristjana ne naredi rojstvo v vero ali sam krst. Postati pravi 
kristjan in krst morata biti osebna in svobodna odločitev vsakega posameznika. Otroškemu 
krstu je nasprotoval, saj bi po njegovem mnenju morala biti pri krščencu najprej prisotna vera, 
šele potem bi se lahko krstil, kar pa je pri dojenčku nemogoče. Tudi sam obred krsta z vodo 
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ne more prepričati Boga, da osebi da milost in odrešenje. Bog je namreč prisoten v življenju 
osebe že pred krstom in po njem. Poleg tega krst ni resnična Jezusova odrešujoča smrt in 
odrešenje, pač pa ga le ponazarja. V svojem delu The Teaching of the Church Regarding 
Baptism je predstavil svoj pogled na krst. Zanimivo je dejstvo, da je kot teolog zavračal 
otroški krst in mu tudi javno nasprotoval. Sam je bil krščen že kot otrok, vendar svojih otrok 
ni hotel krstiti. Izpostavil je, da so pri rimokatoličanih tako krst kot ostali drugi zakramenti 
dojeti kot nek znak, ki ga je ustanovil sam Jezus in je napolnjen z božansko močjo. Ker se 
zakrament pojmuje na tak način, ljudje sklepajo, da ima neko zakramentalno moč. S tem se 
tudi zakrament, kot je krst, šteje za ex opere operat4 (Tshaka in Lephakga, 2013). 
Kot je bilo že omenjeno, Barth krst vidi kot nujno potrebnega, vendar ne kot sredstvo za 
zveličanje. Ne strinja se s tradicionalisti, ki trdijo, da morajo biti otroci krščanskih staršev 
krščeni. Meni namreč, da se krst ne sme izvajati na podlagi prisile. Ne more se strinjati tudi z 
njihovim pogledom na krst, saj ga dojemajo kot misterij. Sam meni, da je krst del cerkvene 
razglasitve in da gre za očitno človeško dejanje. Ravno tako se ne strinja, da krstitev z vodo 
očisti ali celo reši človeka. Barth trdi, da se besedi misterij in zakrament (v teološkem smislu) 
nanašata samo na dogodek v času in prostoru, ki se je neposredno začel samo z Bogom. Za 
krst pa tega ni mogoče trditi, saj ga ni začel Jezus, ampak Janez Krstnik (prav tam). 
Barth ugotavlja, da je bil v življenju in razmišljanju prvih kristjanov akt krsta impresiven in 
prodoren dogodek. Kot takega so ga pojmovali zaradi konceptov, kot so voda, reka, vodnjak 
ter bazen (zaradi teh besed je bil krst opisan zelo slikovito). Poleg tega je krst povsem 
individualna tema v Novi zavezi, ki je praktično omenjena le enkrat (ko je krščen Jezus). 
Barth je tako zavračal stališče, da pripovedi o krstu kaj prispevajo k sami doktrini, priznaval 
pa je, da jim pomagajo pri napredku razširjanja in razglasitve evangelija (prav tam). 
Svoje argumente proti otroškemu krstu je izpostavil v petih točkah ("Karl Barth's doctrine of 
baptism and rejection of infant baptism", 2019): 
1. Krst ima potrjevalno in simbolno funkcijo. Po njegovem mnenju ima krst 
upodabljajočo, posnemovalno in simbolno funkcijo. Krst vidi kot podobo zgodovine 
odrešenja, ki se dogaja med bogom in ljudstvom v Jezusu Kristusu in ni on sam tisti, 
ki bi ga potrjeval.  
                                                 
4 Izraz, ki je bil opredeljen na Tridentinskem koncilu opisuje, kako zakramenti prenesejo milost. Dobesedno pa 
pomeni ''iz opravljenega dela''. Nanaša se na to, da je milost vedno podeljena z zakramentom in je prednost 
opravljenega obreda. Torej ni zgolj nek znak, da je bila milost že dana. 
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2. Moč krsta ni v samem krstu ali v veri tistega, ki se da krstiti, temveč ta moč izhaja iz 
Jezusa. Zagovarja dejstvo, da je krst nujno potreben, vendar ne kot sredstvo za 
zveličanje.  
3. Krst je izključno kognitivni dogodek, ki subjektivno krepi resnico objektivne realnosti. 
Te realnosti pa ne ustvarja nek vzročni ali generativni dogodek. 
4. Barth se je spustil tudi v samo upravljanje krsta, za katerega je menil, da bi moralo biti 
karakterizirano z odgovornostjo, tako s strani cerkve, kot tudi s strani krščencev. 
Meni, da moč krsta sicer ne more biti vprašljiva, saj ta izhaja iz samega Jezusa, vendar 
pa lahko pomanjkljiv krstni red privede do subjektivnega spraševanja o pomenu krsta. 
Ravno zaradi tega bi moralo priti do sprememb pri krstnem redu in hkrati bi bilo 
potrebno tudi odpraviti krst otrok.  
5. Krst ima po njegovem značaj eshatološkega znaka, ki krščenca opremi in določa. 
Ravno zato, bi morala biti učinkovitost krsta v Jezusu in ne v krstitelju ali krščencu. 
Krst je potreben za krepitev vere. Barth meni, da je krst brez privoljenja, vere in 
pripravljenosti krščenih popolnoma neprimeren. 
Barth krst dojema kot orodje Svetega Duha in Jezusa, ki posamezniku pomaga krepiti vero. 
Poudaril je, da je prisotnost vere pri krstu zelo pomembna, da bi bil le-ta učinkovit. Krst je 
sicer veljaven tudi brez prisotnosti vere, vendar brez pripravljenosti in želje krščenca, ne more 
biti pravilen. Otroški krst je tako sicer formalno in objektivno veljaven, a je s subjektivnega 
stališča povsem neprimeren in neodgovoren ("Karl Barth's doctrine of baptism and rejection 
of infant baptism", 2019). 
McGrath (2007, str. 441) je Barthove razprave o krstu otrok povzel v treh točkah, in sicer:  
/Krst otroka/ je brez biblične osnove. Vse kaže, da je otroški krst postal norma v 
postapostolski dobi in ne v času Nove Zaveze.  
Praksa otroškega krsta je vodila v uničujočo domnevo, da posamezniki postanejo kristjani z 
rojstvom. Barth meni (in tu je blizu Bonhoefferjevemu pojmovanju 'cenene milosti'), da 
otroški krst razvrednoti božjo milost in reducira krščanstvo na povsem družben pojav. 
Praksa otroškega krsta oslabi osrednjo povezava med krstom in krščanskim naukom. Krst naj 
bi bil pričevanje božji milosti, označeval naj bi začetek človekovega odzivanja na to milost. 
Ker otrok tega ne more dojemati, je teološki smisel krsta zamegljen. 
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7 Cerkev v Sloveniji  
 
Krščanstvo je na ozemlju današnje Slovenije prisotno že od 3. stoletja dalje. Danes je ob 
manjšem število rojstev moč opaziti tudi padec števila krstov. 
Slika 7.1: Št. rojstev in št. krstov v SLO 
 
Vir: Slovenska škofovska konferenca (2020, str. 86). 
V Sliki 7.1 je vidno število vseh podeljenih katoliških krstov pri nas, od leta 2009 pa vse do 
leta 2019. Tabela kaže, da je največ krstov otrok, ki jim sledijo krsti katehumenov in nato 
Vojaški vikariat (zagotavljajo duhovno oskrbo pripadnikom Slovenske vojske in njihovim 
bližnjim). Pri krstu otrok so zajeti otroci do 7. leta starosti, pri katehumenih pa so zajeti vsi 
prejeti krsti od 7. leta starosti naprej. Pri tem je zanimivo, da je po Cerkvi otrok le do 7. leta 
starosti, potem pa te dojemajo kot odraslega. Če bi se ta starostna meja prestavila v obdobje, 
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Tabela 7.1: Št. podeljenih krstov 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Krst otrok 13215 13765 13203 12546 11873 11620 11395 10694 10910 10012 10018 
Krst 
katehumenov 




78 56 60 54 63 49 45 37 22 47 27 
Vsi krsti 
skupaj 
13622 14184 13621 12848 12144 11874 11705 11426 11574 10694 10455 
Vir: Slovenska škofovska konferenca (2020, str. 85). 
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8 Sodobna nasprotovanja otroškemu krstu v Sloveniji 
 
Med izpostavljenimi kritiki so predvsem Vlado Began, Janja Škrjanc in Damjan Likar, ki 
svoje misli izražajo v različnih medijih in publikacijah. Vlado Began je pravnik, ki se 
zavzema za ločitev države in Cerkve. Z njim tesno sodeluje tudi Janja Škrjanc, ki je 
predsednica Društva za zaščito ustave in žrtev cerkve. Njun cilj je preprečitev zlorab ustave in 
zaščita žrtev zlorab Cerkve. Pri izstopu iz Cerkve je tudi sama Janja Škrjanc naletela na 
težave in grožnje, zato želijo v društvu tudi pravno pomagati drugim pri tovrstnih težavah. 
Damjan Likar pa je založnik, ki je napisal knjigo Cerkvena prevara z etiketo, v kateri razlaga, 
kako se nauk Jezusa razlikuje od nauka Cerkve. 
Po Marxu za ideologije velja, da gre za sistem idej ali predstav, ki vladajo nad duhom 
družbene skupine ali posameznika. Ideologija so pravzaprav misli vladajočega razreda. 
Peščica ljudi ima potrebo po idealiziranju ali prikrivanju svojih interesov, ki jih utemeljujejo 
na ukrivljeni predstavi sveta, s tem pa si podrejajo navadne ljudi (Kovačič, 2003). 
Za Cerkev je zelo pomembno, da je njena ideologija del družbene zavesti in si že od njenih 
začetkov prizadeva, da bi vsi družbeni temelji temeljili na katoliški ideologiji. Ker Cerkev 
zaradi političnih razmer ni mogla biti na oblasti, je bilo pomembno, da je katoliška ideologija 
popolnoma prepletena z bistvom družbe. Katoliška ideologija pa ne izhaja iz božjih zapovedi 
ali Jezusovega pacifizma, ampak iz popolnoma nasprotujočih dejanj in brutalne sile (Likar, 
2011). 
Kosi (2014) je o Cerkvi zapisal takole:  
Gre za totalitarni, avtokratsko vodeni imperij, ki si je članstvo dokazano in dokazljivo v 
preteklosti in dandanes ''nabiral'' na zelo krvav in manipulativni način. S križarskimi vojnami 
− od bizantinskih cesarjev in frankovskega krvoločnega ''ustanovitelja'' Evrope Karla 
Velikega dalje − so zelo spretno prepletli svoj nauk o izvirnem grehu in iz njega izhajajočem 
''obveznem'' krstu otrok, drugače neodrešen končaš v peklu. Neupoštevanje te cerkvene 
dogme je bilo še nedavno zelo nevarno, v srednjem veku pa smrtonosno. 
Cerkev je nauk Jezusa Kristusa izkoristila za svoje bogastvo in oblast, pri tem pa se je 
zavedala, da je s procesom odtiskovanja ideologije v podzavest vernikov potrebno začeti takoj 
po rojstvu. Krst dojenčkov je namreč odlično sredstvo za zagotavljanje kontinuitete Cerkve, 
saj ti nimajo možnosti niti razmisliti o vstopu v institucijo. Na vse to glasno opozarjajo tudi 
pri Društvu za zaščito ustave in žrtve cerkve. O tem sta Škrjanc in Began (2011) zapisala:  
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Dejstvo je, da katoliške vrednote niso verska svoboda, dostojanstvo osebe in družinsko 
življenje. Njene vrednote so ravno nasprotno: duhovno suženjstvo, preganjanje in ubijanje 
drugače mislečih in verujočih ter izkoriščanje družine … Gre samo za lepšanje cerkvene 
podobe v javnosti in prikrivanje bistva cerkve, to pa je nasilje ter težnja po bogastvu in 
oblasti. Gre za nemoralno dejanje cerkve, ki se v javnosti prikazuje kot nekaj pozitivnega, v 
resnici pa je med vsemi organizacijami najbolj obremenjena z zločini in ima najbolj 
peklenski nauk. Seveda pa vse to ni samo nemoralno, temveč tudi protiustavno, saj katoliški 
nauk v mnogih pogledih nasprotuje slovenski ustavi: poziva k pobojem ljudi, kar nasprotuje 
ustavni določbi o nedotakljivosti človekovega življenja, ne priznava svobode vesti (krst 
dojenčkov in nemožnost izstopa) in dostojanstva oseb (ženske, judi …), vključno z vlogo 
družine, kot dveh najpomembnejših ustavnih načel. 
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9 Krst otrok in posledice 
 
Med verniki prihaja do razhajanj, kdaj naj krst poteka. Ali krstiti odraslo osebo ali pa krstiti 
dojenčka. Tako so se razvila reformacijska gibanja, ostala pa je tudi osnovna religija. Cerkev 
je skozi svoje delovanje odstopala od nauka Svetega pisma. V času Rimskega imperija je ta 
namreč postala uradna religija. Takrat sta se Cerkev in država združili, papež pa je izpodrinil 
Jezusa in postal glava Cerkve. Član Cerkve je lahko postal vsak, ki se je krstil. Da pa bi si 
pridobili čim večje število članov Cerkve, so uvedli krst novorojenčkov, s tem pa praktično 
preprečili, da bi se o vstopu v Cerkev odločil posameznik sam. Tudi pri veliko drugih stvareh 
se niso ravno zgledovali po Svetem pismu (uvedli so praznike, nauk o vicah, dodatne 
pomočnike med bogom in ljudmi, grehe so pričeli odpuščati duhovniki in ne Jezus 
Kristus …). V 16. stoletju so Luther, Kalvin in Zwingli pričeli z reformacijo Cerkve. Kljub 
temu so obdržali krst novorojenčkov, liturgijo, cerkveno hierarhijo in so pozneje postali 
državna cerkev. V naslednjem stoletju so reformacijo nadaljevali puritanci in ustanovili 
baptistično cerkev. Baptisti se ne imenujejo po naključju, saj njihovo ime pomeni ''krščenci''. 
Za njih je značilno, da krstijo le odrasle osebe, ki razumejo in prostovoljno sprejmejo vero, 
kot piše tudi v Svetem pismu: ''Kdo veruje in je krščen, bo zveličan'' (Mr 16: 16) ("Zgodovina 
Baptistov", b. d.).  
Kot eden prvih reformatorjev je Primož Trubar (2014) menil, da je potrebno krstiti ne le 
odrasle ljudi, temveč tudi otroke. Prepričan je bil, da bodo le tako tudi otroci prejeli 
zveličanje. Otroke je potrebno nositi k Jezusu in jih pridružiti Cerkvi. Starši pa bi se morali 
Bogu zahvaliti, da so sploh lahko postali del Cerkve in s tem pridobili božjo milost. Bog jih 
bo namreč le tako varoval. Trubar je močno nasprotoval tistim, ki so podpirali le krst odraslih. 
Poimenoval jih je celo ''nepoučeni hudičevi prekrščevalci''. Krst otrok je zagovarjal s citatom 
iz Svetega pisma: ''Pustite otroke, naj prihajajo k meni, kajti takih je nebeško kraljestvo.'' (Mr 
10,14).  
V novejši zgodovini pa se je moč Cerkve pričela zmanjševati. Ko so se razširila pojmovanja 
človekovih pravic, so se pričele trgati tudi vezi med državo in Cerkvijo. K temu je močno 
pripomogla globalizacija, ki je na religijskem področju pospeševala pluralizacijo. Prišlo je 
tudi do pomembnega premika. Človek se je pričel zavedati, da na svetu obstajajo še druge 
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alternative. Ni se več prepuščal usodi. Tako je počasi prišlo do verske različnosti (Smrke, 
2012).  
Cerkev po eni strani uči Jezusove besede, po drugi strani pa tem istim besedam nasprotuje. 
Jezus je namreč dejal, da je človeka potrebno najprej učiti, šele nato pa ga krstiti. Piše tudi, da 
se ne sme nikogar siliti, da bi neprostovoljno postal katolik. Torej tudi sama katoliška vera 
uči, da je za krst otroka potrebno najprej učenje ter nato soglasje otroka. Pri krstu dojenčkih 
gre za kršitev samega verskega nauka, več kot očitno pa je tudi, da Cerkev ne deluje po nauku 
Jezusa (Likar, 2013). 
Thiry D'Holbach (2011) je v svoji knjigi Razkrito krščanstvo predstavil svoj pogled, zakaj se 
ljudje tako oklepajo katoliške vere nasploh. Avtor poudarja, da se v Cerkvi indoktrinacija 
vernikov začne že v otroštvu. Pri krščanstvu so verniki trajno in popolno odvisni od 
duhovščine, česar ne vidimo pri nobeni drugi veri. Duhovniki so enostavno uvedli ukrepe, s 
katerimi so si ljudi podredili in prisilili k prispevanju k njeni moči, vplivu in bogastvu. Že ko 
se otrok rodi, ga morajo starši krstiti, da bi ga očistili izvirnega greha. Duhovnik za plačilo 
otroka krsti in ga spravi z Bogom (vse to kljub temu, da je otrok še premajhen, da bi ga lahko 
užalil). Otrok se je namreč znašel v hudičevih krempljev, rešijo pa ga lahko le duhovnikove 
besede in uroki. Vzgoja otroka se navadno prepusti duhovniku, njegov glavni cilj pa je, da 
otroku že kot majhnemu vcepi predsodke. Pripovedujejo mu zgodbice o čudoviti religiji, o 
nedoumljivih skrivnostih in o nesmiselnih verskih naukih (Likar, 2012).  
Na spletni strani revije Ognjišče sem našla pismo bralca, ki je odličen primer prikaza 
ideološkega razmišljanja predstavnikov Cerkve, saj na vso moč branijo interes institucije po 
svoji nenadomestljivosti in nujnosti za človeka. V pismu je bralec namreč prosil za mnenje, 
saj se je z ženo odločil svojega sina krstiti v odrasli dobi, ko bo lahko prostovoljno izpovedal 
vero in se izpovedal grehov. Iskal je nekakšno potrditev, da sta se z ženo odločila prav. 
Odgovoril mu je upokojeni nadškof Marjan Turnšek, ki je sicer najprej poudaril, da imajo vsi 
starši pravico svobodne odločitve glede krsta, a je v nadaljevanju staršema povedal, da imata 
pri krstu otroka starša posebno vlogo in morata obljubiti, da bosta svojega otroka vzgajala in 
uvajala v aktivno krščansko življenje. To je dolžnost in pravica staršev, ki pa jo morajo 
upoštevati vse družbe. Nadškof je zapisal, da je krst nujno potreben, saj postavlja nov temelj 
človekovega življenja. Otrok se namreč rodi z izvirnim grehom, ki pa je tako velik, da ga sam 
človek ne more premagati. To ga ločuje od Boga, čeprav je bil ustvarjen z namenom, da bi bil 
vedno z Bogom. Nadškof (Turnšek, 2014, str. 74–76) celo zapiše:  
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Starši, ki omogočijo krst svojemu otroku, mu torej odprejo nove, neslutene perspektive 
telesnega, duševnega in duhovnega razvoja, ki bi se sicer dogajal pod direktnim vplivom zla; 
tako izvirnega kot osebnega pri odraslem. V prispodobi povedano, mu omogočijo rešitev iz 
duhovne 'nesnage' (pomislimo na telesno nehigieno, kaj vse povzroča; kaj šele duhovna), ki 
je izvor nenehnih duhovnih okužb in bolezni. Kako naj starši, ki se zavedajo te duhovne 
razsežnosti, pustijo svojega otroka brez krsta, češ da se bo sam odločil, ko bo odrasel? Na 
telesni ravni nam je takoj jasno, da starši tega ne smejo storiti; ne pa na področju duha. 
V nadaljevanju odgovora je še zapisal, da človek po krstu postane nov človek, ki je osvobojen 
za novo življenje. Sposoben se je odločati za ljubezen, za dobro, za stalen odnos z Jezusom in 
kar je pomembno, je svoboden. Krst tako ponazarja prehod od starega človeka k novemu, ki 
pa traja vse življenje in ni enkraten dogodek, ki se konča s krstnim obredom. Nadškof jim je 
najprej razložil, kaj krst prinaša, nato pa zastraševalno zapisal: ''Ne znam si predstavljati ne 
staršev, ne sorodnikov ali prijateljev, ki vsem, ki jih imajo radi, ne bi hoteli omogočiti te 
svobode.'' Nadškof je še pojasnil, da je krst zelo pomemben, saj se s tem otroku odpre tudi 
dostop do cerkve. Pri obredu krsta otroka zastopajo starši, botri, krstitelji, ki morajo poskrbeti 
za otrokovo postopno zorenje in vedno bolj zavezujoče delovanje v cerkvi. Marjan Turnšek je 
še zapisal: ''Verni starši zato poskrbijo, da tudi njihovi otroci postanejo udje istega 
Kristusovega telesa kot so sami, saj so sicer v bistveni stvari ločeni med seboj.'' Poleg tega 
krst prinaša prepojenost z ljubeznijo od Boga. Nato je nadškof še zapisal, da si sam ne 
predstavlja staršev, ki bi vedeli kakšno duhovno bogastvo otroku prinaša krst in otroku tega 
ne bi želeli omogočiti čim prej. Za konec je staršema na lep, a zelo jasen način dal vedeti, ali 
je njuna odločitev pravilna (Turnšek, 2014, str. 74–76):  
Kljub povedanemu, dragi g. Mate, ostajata z ženo kot starša edina, ki se morata svobodno 
odločiti za krst svojega otroka ali pa ga preložiti na kasneje. Sicer pa obstajajo v življenju 
mnoge pomembne stvari, ki jih otrok ni mogel izbrati sam. Niti to ga niste mogli vprašati, ali 
sploh želi biti spočet, ali želi biti Slovenec in kot materni jezik govoriti slovensko ... pa tudi 
v šolo bo moral, četudi morda kdaj ne bo hotel, ker bosta vidva presodila, da je to zanj 
boljše. 
9.1 Pravni vidik otroškega krsta  
V Sloveniji področje verske svobode ureja Zakon o verski svobodi ter tudi sama Ustava 
Republike Slovenije. V Ustavi Republike Slovenije (2006, 41. člen)5 piše:  
41. člen (svoboda vesti): 
Izpovedovanje vere in drugih opredelitev v zasebnem in javnem življenju je svobodno. 
                                                 
5 Ustava Republike Slovenije. (2006). Uradni list Republike Slovenije št. 68/06. 30. junij. 
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Nihče se ni dolžan opredeliti glede svojega verskega ali drugega prepričanja. 
Starši imajo pravico, da v skladu s svojim prepričanjem zagotavljajo svojim otrokom versko 
in moralno vzgojo. Usmerjanje otrok glede verske in moralne vzgoje mora biti v skladu z 
otrokovo starostjo in zrelostjo ter z njegovo svobodo vesti, verske in druge opredelitve ali 
prepričanja. (Ustava Republike Slovenije 2013). 
V 16. členu Ustave Republike Slovenije (2006) še piše, da se pravice iz 42. člena ne morejo 
niti začasno razveljaviti ali omejevati:  
16. člen (začasna razveljavitev in omejitev pravic) 
S to ustavo določene človekove pravice in temeljne svoboščine je izjemoma dopustno 
začasno razveljaviti ali omejiti v vojnem in izrednem stanju. Človekove pravice in temeljne 
svoboščine se smejo razveljaviti ali omejiti le za čas trajanja vojnega ali izrednega stanja, 
vendar v obsegu, ki ga tako stanje zahteva in tako, da sprejeti ukrepi ne povzročajo 
neenakopravnosti, ki bi temeljila le na rasi, narodni pripadnosti, spolu, jeziku, veri, 
političnem ali drugem prepričanju, gmotnem stanju, rojstvu, izobrazbi, družbenem položaju 
ali katerikoli drugi osebni okoliščini. 
Določba prejšnjega odstavka ne dopušča nobenega začasnega razveljavljanja ali omejevanja 
pravic, določenih v 17., 18., 21., 27., 28., 29. in 41. členu (Ustava Republike Slovenije 
2013).  
V Uradnem listu Republike Slovenije pa je objavljen tudi Zakon o verski svobodi – ZVS 
(2007, 2. člen)6, v katerem je zapisano:  
2. člen, drugi in tretji odstavek (verska svoboda): 
(2) Verska svoboda obsega pravico do svobodne izbire ali sprejetja vere, svobodo izražanja 
verskega prepričanja in odklonitve njenega izražanja ter svobodo, da vsakdo, sam ali skupaj 
z drugimi, zasebno ali javno, izraža svojo vero v bogoslužju, pouku, praksi in verskih 
obredih ali drugače.  
(3) Nihče ne sme biti prisiljen, da postane ali ostane član cerkve ali druge verske skupnosti 
ali da se udeležuje oziroma ne udeležuje bogoslužja, verskih obredov in drugih oblik 
izražanja vere (Zakon o verski svobodi 2007). 
Vlado Began že nekaj časa javno opozarja, da krst malega otroka ni dopusten, saj mu 
nasprotuje celo slovenska ustava. S 41. členom je namreč posamezniku zagotovljena svoboda 
vesti. Ker krst otroka poteka brez njegovega privoljenja, je s tem kršena njegova osnovna 
pravica do verske svobode. S krstom, v katerega sploh niso privolili, so postali verniki in člani 
Cerkve. Began pravi, da je v demokratični moderni družbi za vstop v katero koli organizacijo 
potrebna osebna privolitev. Za vstop v Cerkev pa te privolitve ni mogoče dobiti pri dojenčkih. 
Ravno v takšnem primeru gre za prisilen in nesvoboden vstop v Cerkev. Le-ta pa nikakor ni 
                                                 
6 Zakon o verski svobodi – ZVS. (2007). Sprejet v Državnem zboru Republike Slovenije, v veljavi od 16. 
februarja. 
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demokratična, saj trdi, da je Bog vir pravic. Tudi to se ne sklada z našo ustavo, saj v njej jasno 
piše, da je oblast v rokah ljudstva, tako kot tudi pravice. V 41. členu ustave je zelo pomemben 
zadnji stavek, ki velja posebej za otroke in jim priznava svobodno versko opredelitev. Jasno 
je, da se otrok ne more sam opredeliti, ali se s krstom strinja ali ne, tako se tudi ne more 
strinjati, ali bo postal član neke verske skupnosti ali ne. Krst otrok je zato, po mnenju Vlada 
Begana, protiustaven. Četudi v prvem stavku tretjega odstavka piše, da imajo starši pravico, 
da svoje otroke versko usmerjajo, tudi jasno piše, da mora biti to usmerjanje v skladu z 
otrokovo zrelostjo in starostjo, z njegovo svobodo vesti in versko opredelitvijo. Starši torej 
lahko otroka versko vzgajajo, vendar morajo pri tem upoštevati starost, zrelost, versko 
opredelitev ter svobodo vesti. Otrok se torej sam odloči, kateri verski skupnosti bo pripadal, 
če sploh bo kateri (Likar, 2013). 
Otroci namreč ne morejo imeti manj pravic kot odrasli na področju svobode vesti, saj bi bilo 
to v nasprotju z 16. členom ustave, kjer je določeno, da se pravice iz 41. člena ne morejo 
odvzeti ali omejiti niti v vojnem ali izrednem stanju in seveda z že omenjenim delom 
zadnjega stavka v 3. odstavku 41. člena. Otroci, in tako tudi dojenčki, so glede na ustavna 
določila in Konvencijo o otrokovih pravicah tako samostojni pravni nosilci pravic, torej so 
subjekt in ne objekt ali last svojih staršev ali cerkve. Iz vsega tega je mogoče tudi zaključiti, 
da volja staršev ne more nadomestiti volje otrok glede verske svobode oz. odločitve o vstopu 
v neko versko skupnost ali krstu, starši lahko v smislu tretjega odstavka 41. člena ustave 
otroku samo ponudijo, seveda ob upoštevanju otrokove zrelosti in starosti, določeno vero oz. 
versko skupnost, otrok pa je tisti, ki se bo odločil. 
9.2 Radikalna sekularna kritika otroškega krsta 
Prakso krščevanja otrok nekateri kritizirajo. Svoja prepričanja črpajo iz Nove zveze, 
natančneje iz Apostolskih del. Sveti Peter je namreč po smrti Jezusa nagovarjal ljudstvo, naj 
se dajo krstiti, saj jim bodo le tako odpuščeni grehi (križali so Jezusa, ki ga je Bog poslal za 
Mesijo). Rekel jim je: ''Spreobrnite se! Vsak izmed vas naj se da v imenu Jezusa Kristusa 
krstiti v odpuščanje grehov in prejeli boste dar Svetega Duha. Zakaj obljuba velja vam in 
vašim otrokom in vsem, ki so daleč, kolikor jih bo k sebi poklical Gospod, naš Bog.'' (Apd 2, 
38-40). V Novi zavezi piše tudi, da so se ljudje dali krstiti, ko so že verovali v Jezusa: ''Torej 
jim je Bog dal isti dar kakor nam, potem ko so začeli verovati v Gospoda Jezusa Kristusa …'' 
(Apd 11, 17). 
9.2.1 Damjan Likar in Vlado Began 
Cerkev je kot delivka zakramentov imela nadzor nad večno usodo svojih vernikov. Njene 
ambicije po vedno večji družbeni moči v postsocializmu so privedle tako daleč, da so brez 
slabe vesti svojo moč izkazovali s podatki o krščenih. Dejstvo pa je, da število krščenih ne 
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pokaže dejanskega števila tistih, ki se štejejo za vernike Cerkve. V Sloveniji sta najbolj znana 
kritika otroškega krsta Damjan Likar in Vlado Began, zato si bomo v nadaljevanju pogledali 
še njun pogled na otroški krst. 
Likar (2012) v svoji knjigi Cerkvena prevara z etiketo razlaga obsedenost Cerkve s krstom 
otrok. Meni namreč, da je glavni razlog v tem, da Cerkev tako najhitreje pridobi svoje člane 
(čeprav je tak način pridobivanja članov nezakonit in nepošten). Poleg tega pa Cerkev uči, da 
šele s krstom otrok postane božji, v primeru, da ni krščen, pa ga čaka večni pekel. Takšno 
razmišljanje je v preteklosti vodilo tudi do krstov mrtvih otrok. Okrog leta 1165 je ugledni 
profesor teologije, Johanennes Beleth iz Pariza, prepovedal položiti umrle nosečnice na 
mrtvaški oder med pogrebno mašo, to pa zato, ker nerojeni otrok ni bil krščen. Preden so 
smeli pokopati nosečo žensko, so ji morali iz njenega trebuha izrezati otroka. Pokopali pa ga 
niso poleg matere, temveč zunaj pokopališča. Ta grozljiva prepoved kaže, kakšne posledice je 
prinesel nauk o izvirnem grehu. Poleg tega ima Cerkev zelo veliko članov, ravno njihovo 
število pa je vezano na razdeljevanje denarja, ki jim ga podeli urad za verske skupnosti. Samo 
v Sloveniji ima Cerkev okoli milijon dvesto tisoč članov. Treba pa je poudariti, da so ti člani 
le uradni. Večina jih je bilo krščenih v otroštvu in so brez svoje želje postali člani Cerkve. V 
odrasli dobi pa večina sploh ne sprejema katoliške vere, marsikdaj so zelo kritični do 
institucije. Kritika se največkrat nanaša na cerkveno grabežljivost in povezanost med državo 
in Cerkvijo. Država ji namreč vsako leto nakazuje ogromne vsote davkoplačevalskega 
denarja. Vsi prisilno krščeni katoliki bi se zato morali izpisati iz Cerkve, saj bi se s tem število 
njenih članov bistveno zmanjšalo, posledično pa bi se zmanjšala tudi sredstva urada za verske 
skupnosti. 
Vlado Began je odvetnik in pravni zastopnik Društva za zaščito ustave in žrtev cerkve. Javno 
opozarja, da se otrok ne bi smelo krstiti. Zagovarja dejstvo, da dojenček še ne more govoriti, 
zato tudi ne more izraziti svojega mnenja glede verske vzgoje ali celo članstva v neki 
skupnosti. Bolj primerno je zato počakati, da je otrok dovolj star in zrel, da lahko dojame, v 
kaj se spušča in kakšne dolžnosti in pravice mu to prinaša. Otrok ima sicer že od rojstva 
versko svobodo, vendar ta miruje, dokler ni dovolj star in zrel, da se lahko svobodno in 
odgovorno odloči, kaj bo izbral in kakšne posledice mu njegova odločitev prinaša. Svoboda 
vesti ni obveznost, ampak je pravica, ki pa je otroku ni nujno sploh uporabiti. Otrok sam 
sprejema odločitev o krstu, pri tem pa ga lahko starši le usmerjajo in ne odločajo zanj. Država 
pri tem ne ukrepa, saj so bili njeni predstavniki vzgojeni v cerkveni ideologiji. Temelj pravne 
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države je namreč utemeljen v Stari zavezi Svetega pisma (sovraštvo do drugače mislečih, do 
druge verujočih, do homoseksualcev, žensk …). Nekdo, ki živi v tem cerkvenem duhu, bo 
zelo težko spoznal, da je protiustavno krstiti dojenčka. Okolica mu namreč ves čas zatrjuje, da 
je to čisto v redu. Vendar je očitno, da Cerkev in njeni verniki priznavajo le Katekizem 
katoliške cerkve in ne slovenskega pravnega reda. Po ustavi je krst dopusten za otroke, ki so 
dovolj stari in zreli, da se lahko odločijo sami. Po nauku Cerkve so katoliki v primeru krsta 
dojenčkov dolžni zavrniti slovensko ustavo. Cerkev si je ideološko podredila državo, zato ta 
ne reagira pri krstu dojenčkov. Began celo trdi, da pri nas ni več ločitve med državo in 
Cerkvijo. Če pogledamo na primer Teološko fakulteto, ki je del Univerze v Ljubljani in hkrati 
tudi del Cerkve. Univerza je namreč javni zavod, ki ga je ustanovila država. Čeprav gre hkrati 
za versko organizacijo, je lahko postala institucija države. Tako lahko Cerkev svoje verske 
nauke širi s pomočjo davkoplačevalskega denarja. Če bi bili država in Cerkev res ločeni, 
država ne bi smela podpirati nobene verske skupnosti. Vendar pa naša država ni versko 
nevtralna, temveč Cerkvi pomaga celo pri širjenju njihovega nauka, čeprav je ta v nasprotju z 
ustavo Republike Slovenije (Likar, 2013). 
Če pa pogledamo s strani Cerkve, je krst dojenčkov popolnoma sprejemljiv. Cerkveni 
predstavniki trdijo, da gre za dolgoletno tradicijo, ki ni problematična s pravnega stališča. 
Ustava po njihovem mnenju staršem zagotavlja, da svojim otrokom omogočijo versko vzgojo, 
ki je v skladu z njihovim osebnim prepričanjem. Pri tem pa zamolčijo stavek, ki sicer 
dovoljuje versko usmerjanje otrok, vendar mora to potekati v skladu z otrokovo zrelostjo in 
starostjo. Krst dojenčkov se jim ne zdi sporen, saj imajo zanj dovoljenje staršev. Vlado Began 
poudarja, da je pri krstu otroka potrebno njegovo dovoljenje in ne soglasje staršev. Poleg tega 
pa lahko krst otrok poteka tudi proti volji staršev, saj Cerkev krsti otroke, če so ti v smrtni 
nevarnosti. Cerkev uči, da s krstom oseba postane del Cerkve, hkrati pa pridobi pravice in tudi 
dolžnosti, ki posegajo v osebno svobodo in duševnost. To lahko celo negativno vpliva na 
posameznikovo življenje (oseba mora biti poslušna, se podrejati Cerkvi in razširjati vero). Če 
človek s krstom postane del Cerkve, je to oblika duhovnega suženjstva, trdi Began. Iz Cerkve 
niti ne more celovito izstopiti, saj učijo, da je krst neizbrisen. Formalen izstop je sicer mogoč, 
vendar Cerkev uči, da kdor izstopi, nima več pravic, ki jih je pridobil s krstom, še vedno pa ga 
vežejo vsi cerkveni zakoni. Gre torej za kršitev otrokove verske svobode. Poleg tega bo 
oseba, ki bo izstopila iz Cerkve, izobčena. Ni ravno razumljivo, da je nekdo kaznovan zaradi 
izstopa iz organizacije, v katero se sploh nikoli ni prostovoljno včlanil. Pri krstu dojenčka gre 
torej za neprostovoljni krst, ki nasprotuje ustavi države. Če se katolik ne drži cerkvenega 
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nauka, mu lahko sledi celo kazen. Krst potem ni le simbolično dejanje, kot ga zagovarjajo 
nekateri. Krst dojenčkov je verjetno povezan tudi z zlorabami s strani duhovnikov. Krst je 
namreč v velikih primerih le prvi korak k zlorabi otrok. Began meni, da bi morali starši 
zadevo bolj preučiti in otroke krstiti šele, ko ti odrastejo. Starši sami niso krivi, da dajejo 
krstiti dojenčke, saj so zavedeni s strani Cerkve, ki jim grozi, da nekrščeni otroci ne bodo šli v 
nebesa (Likar, 2013). 
Odvetnik Vlado Began meni, da je pri krstu dojenčka kršena tudi njegova pravica do 
osebnega dostojanstva. Cerkev namreč uči, da krščenec po krstu postane stvar, njen lastnik pa 
je Cerkev (v duhovnem smislu). Otrok nima več osebnega dostojanstva, saj mora po krstu 
ubogati cerkvene predstojnike in se jim podrejati. Dojenčkom so ob krstu kršene pravice, ki 
so zapisane v ustavi (osebno dostojanstvo ter svoboda vesti), hkrati pa gre tudi za poseganje v 
otrokovo duševnost, saj jim brez dovoljenja, po nauku cerkve, vtisnejo neizbrisno znamenje. 
To je nedovoljen poseg v duševnost otroka, kajti otrok za to dejanje sploh ni dal soglasja. V 
tem primeru, gre za nasprotovanje ustavi, saj je s 35. členom, človeku zagotovljena 
nedotakljivost duševne celovitosti. Dojenčki so zato žrtve Cerkve in države, saj bi ravno 
država morala otroke varovati pred zlorabami in nasiljem (Likar, 2013). 
9.2.2 Svobodna volja 
V knjigi Resnica in cerkev se izključujeta je Began (2010) pisal, da bi se za vstop v neko 
organizacijo (s tem tudi za krst) moral odločiti vsak posameznik. Ker se dojenček sam ne 
more odločiti, bi bilo potrebno počakati, da odraste do točke, ko bo sposoben razumeti, kaj 
članstvo sploh prinaša. Tako bi bilo pred krstom potrebno podrobno predstaviti zgodovino 
Cerkve, nauk in njeno delovanje. Ker Cerkev svoj nauk črpa iz Svetega pisma, bi moral 
kandidat pred krstom poznati tako pozitivne kot negativne strani. Kot ljudje poznajo Deset 
božjih zapovedi, bi morali poznati tudi negativne misli. V Svetem pismu namreč piše tudi o 
množičnih pobojih ljudi, sovraštvu do drugače mislečih in mučenju. Naštel je tudi nekaj 
takšnih citatov, ki se mi zdijo zelo nazorni, zato jih bom omenila tudi jaz, in sicer: 
1.  ''Če nekdo prešuštvuje z ženo svojega bližnjega, naj bosta oba usmrčena, prešuštnik in 
prešuštnica.'' (3Mz, 20,10) 
2. ''Če kdo leži z moški, kakor se leži z žensko, sta oba storila gnusobo; naj bosta 
usmrčena; njuna kri pade nanju.'' (3 Mz 20,13) 
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3. ''Človek pa, ki bi predrzno ravnal, tako da ne bi poslušal duhovnika, ki tam opravlja 
službo Gospodu, tvojemu Bogu, ali sodnika, ta človek mora umreti. Tako odpravi zlo 
iz Izraela.'' (5 Mz 17,12) 
4. ''Če ima kdo trmoglavega in upornega sina, ki ne posluša ne očetovega ne materinega 
glasu in ju ne uboga, čeprav ga ustrahujeta, naj ga oče in mati primeta in peljeta k 
mestnim starešinam, k vratom njegovega kralja. Rečeta naj starešinam njegovega 
mesta: ''Ta najin sin je trmoglav in uporen, ne posluša najinega glasu, požrešen je in 
pijanec.'' Potem naj ga vsi možje njegovega mesta posujejo s kamenjem, da umre … (5 
Mz 21,18-22)  
Pred krstom bi torej morali vedeti, da Sveto pismo uči, da lahko celo izgubijo življenje, če ne 
poslušajo duhovnika ali svojih staršev. Poleg tega zapovedi učijo, naj ne ubijamo, vendar so v 
Svetem pismu vseeno zapisana pravila za vojno. Tam celo piše: ''Ko ti ga Gospod, tvoj Bog, 
da v roke, pobij vse moške v njem z ostrino meča! Le ženske, otroke, živino in vse, kar je v 
mestu, ves plen v njem zapleni zase in uživaj plen svojih sovražnikov, ki ti ga da Gospod, tvoj 
Bog!'' (5 Mz 20, 13-14) in ''Toda v mestih teh ljudstev, ki ti jih Gospod, tvoj Bog, daje kot 
dedno posest, ne puščaj pri življenju ničesar, kar diha … ''(5 Mz 20,16). Began (2010) meni, 
da bi morali pred krstom vedeti, da so po cerkvenem nauku nravno sprejemljivi razni 
medicinski in znanstveni poskusi na živalih. Poleg tega pa bi morali vedeti tudi, da bodo s 
krstom postali nova stvar (seveda po cerkvenem nauku) in da bodo s tem prejeli tudi 
neizbrisen pečat. 
Pred krstom bi morali vedeti tudi, da so ljudje umirali zaradi Cerkve, saj je bila vpletena v 
križarske vojne. Tudi med inkvizicijo je umrlo veliko ljudi le zato, ker so bili druge vere, ali 
pa so bili poimenovani za čarovnike. Kljub temu, da je na svetu vedno več revščine Cerkev še 
vedno velja za eno najbogatejših ustanov, ki pa si je svoje bogastvo pridobivalo na sporen ali 
celo nezakonit način. Vlado Began je mnenja, da bi moral otrok pred krstom vedeti tudi 
kakšne dolžnosti in pravice bo imel, ko bo enkrat krščen. Po katoliškem nauku namreč po 
krstu pripadamo Cerkvi. Tako se ji moramo podrejati, ji služiti ter ubogati cerkvene 
predstavnike. Po njegovem mnenju bi morali otroka opozoriti tudi na to, da ne bo nikoli 
mogel celovito izstopiti iz Cerkve, saj ga bodo zaradi neizbrisnega pečata tudi po izstopu 
vezali cerkveni nauki. Po izstopu bo otrok izgubil vse pravice, ki si jih je pridobil s krstom, 
vendar ga bodo na Cerkev še vedno vezale obveznosti. Otrok bi moral že pred krstom vedeti, 
da je izstop iz Cerkve dojet kot velik prekršek, ki mu sledi kazen (smrtni greh, večni pekel, 
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prekletstvo in izobčenje). Vsa ta dejstva bi morali otrokom predstaviti neka objektivna oseba 
(to ne morejo biti starši, ki so katoliki, saj lahko ta stališča predstavijo samo subjektivno). 
Began je predlagal, da bi morda to nalogo lahko prevzel kar Center za socialno delo. Ob vsem 
tem njegovem razmišljanju se morda ni napačno vprašati, kar se je vprašal tudi sam: 
''Vprašanje pri vsem tem je, koliko mora biti nekdo star, da lahko to vse razume in dojame?'' 




Vsak človek ima svobodo do lastne verske opredelitve. To pomeni, da ima to pravico tudi 
otrok. Ker pa v večini primerov krst poteka pri dojenčkih, ki se o takšnih stvareh ne zmorejo 
sami odločiti, bi bilo bolj smiselno počakati, da otroci dosežejo določeno starost in zrelost. 
Kdaj bo pa otrok dosegel potrebno zrelost, pa je čisto odvisno od posameznikovega osebnega 
razvoja. Otroci se med seboj razlikujejo, a živijo tudi v različnih pogojih, zato je praktično 
nemogoče vnaprej določiti, kdaj bo otrok dovolj zrel za takšno odločitev. Krst pomeni vstop v 
versko skupnost, ki prinaša tako pravice kot tudi določene dolžnosti. 
Že na začetku sem postavila tezo, in sicer da je otroški krst, kot nezaveden vstop v versko 
skupnost, eden od dejavnikov neskladnosti med doktrino religije in prepričanjem njenih 
članov. Roberto Marchisio in Maurizio Pisati sta obravnavala vprašanje pripadnosti Cerkvi v 
Italiji. Ugotovila sta, da je težko definirati pripadnost religiji po dejavnikih, na katerih temelji 
diferenciacija verskih usmeritev v Italiji. Preučila sta namreč udeležbo pri mašah, ki je ena od 
praks Cerkve. Po drugi svetovni vojni, so indikator razširjenosti in vitalnosti Cerkve ravno 
njihove prakse (poseben poudarek je na udeležbi pri mašah). Ugotovila sta, da Italijani 
''odstopajo'' od popolne katoliške pravovernosti. Cerkev je res ohranila svoj vodilni položaj na 
notranjem Italijanskem verskem trgu, vendar se v zadnjih desetletjih spopada s precejšnim 
upadom pravovernosti in vitalnosti (Marchisio in Pisati, 2008). 
Miran Lavrič in Darko Friš sta izvedla primerjalno analizo slovenskih regij na področju 
religioznosti med letoma 1969 in 2016. Analizirala sta podatke anketnih raziskav Slovenskega 
javnega mnenja in primerjala štiri regije severozahodne Slovenije (Pomurska, Podravska, 
Koroška, Savinjska). Stanje religioznosti sta razbrala glede na tri osnovne indikatorje iz tega 
obdobja, in sicer: obiskovanje obredov, religijska pripadnost in samoocenjena vernost. 
Indikator vere v posmrtno življenje pa je dostopen samo za leto 1996. Ugotovila sta, da so po 
prvih treh indikatorjih religioznosti vse štiri regije presegle ostale regije v Sloveniji. Z vidika 
indikatorja vere v posmrtno življenje pa se je izkazalo, da so vse regije SV Slovenije manj 
religiozne od preostale Slovenije. Vse preučevane regije so izrazile tudi večjo pripadnost 
verski instituciji kot pa ostale regije Slovenije. Tudi glede samoocenjene vernosti in obiska 
verskih obredov je bilo ugotovljeno podobno, razen pri Podravski regiji, kjer se je že od leta 
2006 povečeval upad religioznosti. Kljub temu, da je formalna pripadnost religiji v Sloveniji 
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visoka (od 75 % do 95 %) je po samoocenjeni vernosti ta številka bistveno nižja (od 45 % do 
62 %). Vsaj enkrat mesečno obrede obišče le med 30 % in 43 % ljudi. Medtem pa jih v 
posmrtno življenje veruje le od 12 % do 20 %. Viden je torej razkorak med pripadnostjo in 
verovanjem (Lavrič in Friš, 2018).  
Sedaj lahko to tezo potrdim, saj sem skozi pisanje diplomske naloge ugotovila, da v Svetem 
pismu (iz katerega izhaja doktrina krščanske religije) piše, da je najprej potrebno učiti, šele 
nato krstiti. Kljub temu je navada, da starši krstijo svoje otroke že kot dojenčke, ki tako brez 
svoje privolitve postanejo člani Cerkve. Lahko rečemo, da gre za prisilno pokristjanjevanje, ki 
je v nasprotju z naukom Cerkve. Glavni cilj krsta za Cerkev je le, da pridobi čim več članov, 
kar pa jim v družbi prinaša večjo moč in vpliv.  
Če nekoliko razmislimo o tem neizbrisnem zakramentu, se nam takoj poraja vprašanje, ali 
lahko vernik potem sploh izstopi iz Cerkve. Navsezadnje je človek svobodno bitje, zmožen 
svobodnega mišljenja, zato najbrž ne bi bilo čudno, če bi si človek premislil o svoji 
veroizpovedi. Nenazadnje se nekateri niso sami odločili, kateri veroizpovedi bodo pripadali in 
če sploh. Tisti, ki so bili krščeni kot novorojenčki se za to, da postanejo člani katerekoli 
cerkve niso odločili ravno prostovoljno. Kljub temu, da smo ljudje najbolj razvita bitja, pa 
smo kot otroci čisto nebogljeni, kaj šele, da bi lahko razmišljali s svojo glavo. Takrat vemo 
samo, da nam nekaj manjka, kaj to je, pa še sami ne vemo, dokler nas tega ne naučijo naši 
starši. Kako se lahko potem nekaj mesečni otrok sam odloči, da bo prejel zakrament krsta, s 
katerim bo pridobil neizbrisno znamenje in bo postal član neke cerkve? Kako lahko 
nekajmesečni otrok sploh ve, kaj vera sploh je? Kako lahko ve, kaj ta vera uči in razlaga? Če 
v Svetem pismu piše, da je potrebno najprej učiti, šele nato krstiti, zakaj je navada vernih 
staršev, da svoje otroke krstijo že kot dojenčke? Pri večini gre zgolj za navado in tradicijo, ki 
jo želijo nadaljevati, vendar pri tem morda ne pomislijo na posledice, ki jih lahko prinese ta 
tradicionalni obred. Večini kristjanov je tako vera dobesedno položena v zibelko.  
Veliko prahu je pri nas dvignila Svetlana Makarovič, ki je ena redkih, ki se je odločila za 
izstop iz Cerkve. 6. januarja 2012 je namreč za PlanetSiol.si izjavila, da sovraži Cerkev in pri 
tem prejela številne kritike in sramotenja na svoj račun. Številni so jo napadli, da gre za 
sovražni govor, nekateri pa jo zagovarjali, češ da gre za svobodo govora. Eden takšnih je bil 
tudi novinar Dežulović (2012), ki je njeno izjavo predstavil drugače od ostale večine. V 
svojem članku je namreč poudaril, da Makarovičeva ni nikoli izrazila sovražnosti do 
katoličanov, temveč do Cerkve kot organizacije, kar pa je velika razlika.  
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V zadnjem letnem poročilu Katoliške cerkve v Sloveniji (Slovenska škofovska konferenca, 
2020), zasledimo podatek o številu vseh katoličanov po svetu. Zadnji podatki so z 31. 
decembra 2018, naštetih pa je bilo 1.328.993.000 katoličanov. Podatki kažejo, da se je 
njihovo število povečalo. Največ jih je v Ameriki, nato sledi Evropa, Oceanija, Afrika in 
Azija. Za Evropo se je izkazalo, da število krščenih upada. Pri tem je potrebno poudariti, da te 
številke niso realne, saj so v tej statistiki zajeti vsi, ki so bili krščeni, ne glede na to ali gre za 
dejanske pripadnike. Dejanski pripadniki so namreč tisti, ki verujejo, imajo opravljene 
zakramente in se udeležujejo verskih obredov in kar je morda najbolj pomembno, se sami 
štejejo za katoličane. Veliko je namreč takšnih, ki so bili krščeni kot otroci le iz tradicije ali 
želje njihovih staršev in pri tem sami niso imeli besede. Marsikateri od njih se danes kljub 
opravljenim zakramentov ne šteje za vernike, za pripadnike. Dejansko število pripadnikov 
katoliške vere torej ni 1.328.993.000, temveč mnogo manj7. Problem je, da Cerkev te podatke 
izkorišča v svoj prid in ravno s tem dosegajo moč ter vztrajajo pri krstu otrok. Dejstvo pa je, 
da si tudi marsičesa drugega ne izberemo sami (jezika, pripadnosti …), vendar je krst z vidika 
moderne države nemogoč in bi povsod morala obstajati vsaj možnost t. i. državnega izstopa iz 
Cerkve. Tradicija nasprotovanja izstopu se ne sklada s svobodo vesti, ki jo priznavajo 
sodobne ustave. V Zakoniku cerkvenega prava je sicer bila možnost formalnega izstopa iz 
Cerkve omenjena v treh členih, in sicer: 1086, 1117 in 1124, a je veljala od leta 1983 pa do 
leta 2009. Takrat je namreč papež Benedikt XVI. možnost formalnega izstopa razveljavil z 
objavo motu proprio Omnium in mentem8. V Nemčiji in Avstriji je vsak državljan, ki je 
pripadnik Cerkve postal s krstom (ne po svoji volji) dolžan plačevati neko obliko cerkvenega 
davka, zato se mu mora omogočiti formalni izstop. Gre za tako imenovani državni izstop iz 
Cerkve in ne za izstop s strani same Cerkve. 
Samega neverovanja se ne da razlagati z raznimi anketami, saj izbira ni ravno njegova 
značilnost. Izbira je zelo strukturirana in iluzorna, saj se včasih lahko zgodi, da struktura 
določene izbire preferira, druge pa izključuje, obenem pa se z njo označuje poudarjanje razlik. 
V resnici gre za možnost, da je izbira sama po sebi daleč nepomembna/manj pomembna od 
dejanske kvalitete stvari, ki so nam na razpolago kot izbira (Caporale in Grumelli, 1971, str. 
249–250). 
                                                 
7 Za ugotovitev dejanskega števila katoličanov bi bil smiseln nov popis prebivalstva, kjer bi se lahko vsak 
posameznik sam opredelil, ali je pripadnik katere vere ali ne.  
8 Gre za spremenjene kanone Zakonika cerkvenega prava, ki jih je papež Benedikt XVI. objavil 26. 10. 2009. 
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Zato ob koncu le še v razmislek vprašanje, na katerega si lahko odgovorite vsak po svoje: Ali 
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